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Projektbeskrivelse 
Dette projekt er en diskursanalyse af den danske prostitutionsdebat i perioden oktober 
2011-november 2012. Projektet bruger 85 artikler fra perioden som empiri og 
udgangspunkt for analysen. Disse analyseres ved at inddrage feministisk teori om 
prostitution og ligestillings teori som forforståelse til at klarlægge italesættelsen af 
prostitution. I projektet konkluderer vi ved at identificere 3 diskurser i debatten. En 
feministisk, en social og en liberal. De tre diskurserne kæmper alle om at 
indholdsudfylde fænomenet prostitution. Forholdet mellem de forskellige diskurser er 
på nogle områder modsætningsfulde, da diskurserne har forskellige prostitutionssyn, 
dog er der også i debatten bestemte måder at problematisere prostitution på og 
forskellige løsningsforslag, som diskurserne deler. Til sidst pointerer vi at de nævnte 
diskurser er relative og sandhederne de fremstiller om prostitution derfor kunne have 
fået en anden form. 
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Articulation of prostitution 
 
 
Abstract 
This project is a discourse analysis of the danish debate on prostitution in the period 
october 2011 to november 2012. The project uses 85 articles from the period as the 
empirical foundation and point of departure for the analysis. This will be analysed 
with the use of feministic theory on prostitution and equality theory as a 
preconception to the subject. In the Project we conclude by identifying 3 discourses in 
the debate: A feministic, a social and a liberal. The three discourses fight to define the 
meaning to prostitution as a phenomenon. The relationship between the the different 
discourses is in some ways irreconcilable as they have different views on prostitution, 
still there is also certain ways to problematize prostitution and different solutions that 
is shared between the discourses. In the end we make a point of the relativity of the 3 
discourses and the truths they produce could have taken a different shape.    
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Indledende bemærkning 
Da en av oppgavens to forfattere er norsk, vil språket skifte mellom dansk og norsk. 
Språkskiftet kan skje mellom avsnitt, og variere i overskrifter. Det betyr at sentrale 
begreper vil bli stavet litt anderledes, men burde ikke by på noen større vansker for 
leser. Selv om avsnitten er skrevet i enten norsk eller dansk, har begge 
gruppemedlemmer arbeidet med alle, for så å oversette etter.  God fornøyelse. 
   
Indledning 
 
Problemfelt 
Debatten om prostitution i Danmark har en lang historie, dog har der været langt 
mellem de store indgreb i den juridiske håndteringen af fænomenet. I 1999 blev 
kriminaliseringen af prostitution afskaffet under den daværende S-R regering med 
Poul Nyrup i spidsen. Dette var den første store regulering på prostitutionsområdet 
siden 1906.  Før denne lov trådte i kraft, kunne kvinder ifølge daværende lov straffes 
for løsgængeri (Bjønness 2008:103). 
Den nye lov i 1999 blev indført, da man ikke længere overholdt loven i praksis. 
Afkriminaliseringen havde til formål at markere, at prostitution i sig selv ikke skulle 
anses som en kriminel handling, da det snarere var et socialt problem, som skulle 
løses i socialpolitisk regi (Bjønness 2008:102). Man argumenterede altså for, at en 
kriminalisering af den prostituerede var en forkert strategi, idet man i stedet ønskede 
at hjælpe prostituerede. 
Denne lovgivning blev dog af bl.a. professor i sociologi Margaretha Järvinen 
kritiseret i 1990 for sin dobbeltmoral, idet prostitution som erhverv stadig ikke var 
berettiget til de samme arbejdsmarkedslove som andre erhverv (Bjønness 2008:103). 
Debatten om prostitution efter 1999 har hovedsageligt båret præg af 
lovgivningsmæssige diskussioner, hvor især kriminalisering af købesex har været på 
dagsordenen (Bjønness 2008:103). 
  
Lige nu er det i Danmark lovligt at sælge sex, så længe man lader sig registrere og 
betaler skat og afgifter, men paradoksalt nok er prostitution som erhverv ikke lovligt i 
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forhold til arbejdsmarkedslovgivning, idet de prostituerede ikke har adgang til 
arbejdsløshedskasse, orlovsydelse og efterløn (Bjønness 2008:103). Det er også lovlig 
at købe sex af en person, der er fyldt 18 år, men det er ulovligt at udleje et værelse til 
prostitution (www.kfuks-socialearbejde.dk). Derudover er det ikke lovligt at opnå en 
fortjeneste på andres prostitution, hvilket i praksis betyder, at man som prostitueret 
ikke kan ansætte en telefondame. 
  
Derfor kan lovgivningen vedrørende prostitution virke forvirrende og selvmodsigende, 
idet man både ønsker at mindske prostitution og samtidig gerne vil skabe de bedste 
betingelser for de prostituerede. 
Den såkaldte ”gråzone”, som den nuværende lovgivning om prostitution skaber, blev 
af samme grund udfordret ved regeringsskiftet i 2011. S-R-SF regeringen havde som 
udgangspunkt et mere kritisk syn på prostitution og ønskede en seriøs debat, idet 
regeringen ikke mente, at vi som samfund moralsk kunne tillade seksuel udnyttelse af 
en ”sårbar” gruppe mennesker. Grunden var, at prostitution af regeringspartierne blev 
anset som et overgreb (Dybkjær 2011:1). Derfor lagde S-R-SF regeringen i sit 
regeringsgrundlag op til en kriminalisering af sexkøbere (Regeringsgrundlaget 2011: 
50). Lovforslaget om en kriminalisering af sexkøberen afstedkom en heftig debat i de 
danske nyhedsmedier, hvor forskellige aktører prøvede at betydningsgive prostitution. 
Lovforslaget om kriminalisering blev dog i november 2012 opgivet. Denne beslutning 
blev truffet på baggrund af Straffelovrådets betænkning, idet regeringen i samklang 
med denne betænkning henviste til, at kriminaliseringen af sexkøberen ikke ville 
forbedre de prostitueredes vilkår (Straffelovrådet 2012: 560)(Newspaq-Ritzau 2012: 
1). 
  
Selvom den nuværende prostitutionsdebat udsprang af regeringens lovforslag om 
kriminaliseringen af sexkøberen, sættes kriminaliseringen af sexkøberen i 
samfundsdebatten ind i en bredere samfundskontekst, og derfor bliver kriminalisering 
af sexkøberen knyttet sammen med andre, mere generelle samfundsmæssige forhold 
såsom rettigheder, stigmatisering, kvindeundertrykkelse og ligestilling. På den måde 
bliver prostitutionsdebatten et diskursivt spillerum, hvor aktører knytter an til 
ideologiske idealforestillinger om “det perfekte samfund” for at give deres 
argumenter legitimitet. Argumenterne bliver på den ene side svære at forene med 
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hinanden og på den anden side svære at afvise, idet vi i det danske samfund både 
sætter værdier som individets individuelle rettigheder højt og også sætter en ære i at 
beskytte socialt udsatte borgere. 
  
Den danske lovgivning på prostitutionsområdet viser en uklarhed omkring 
prostitution. Vores interesse i projektet er derfor at forstå og kortlægge, hvordan de 
forskellige diskurser får formet og transformeret prostitution gennem 
artikulationsforsøg i den nuværende samfundsdebat. Vi mener, at italesættelsen af 
prostitution bidrager til at forme virkeligheden og derfor de rammer, som 
lovgivningen af prostitution befinder sig i. Den stadige forandring i synet på og 
håndteringen af prostitution vidner om, hvor løst begrebet er defineret. Vi ønsker af 
den grund at se hvor de stærkeste skillelinjer trækkes i debatten. Vi vil undersøge, 
hvordan prostitution bliver problematiseret, og hvordan man agter at løse det, der 
anses som problemet for at skabe et bedre samfund. Derudover vil vi udforske 
relativiteten af diskurserne ved at se på de ønskede løsninger og målsætninger i 
forhold til problemidentifikationen af prostitution, idet vi herved, på diskursernes 
egne præmisser, kan finde frem til, hvordan den samme problemidentifikation kan 
have forskellige årsager og kræve forskellige løsningstiltag.  
Det gør vi for at udrede, hvad der egentlig tales om og hvad der ikke tales om, når der 
i debatten bliver talt om prostitution. 
  
Vores problemformulering lyder derfor således: 
 
Problemformulering: 
  
Hvordan blev prostitution italesat og problematiseret gennem forskellige diskurser i 
den offentlige debat om kriminalisering af sexkøbere fra oktober 2011 til december 
2012 og hvordan kan der indenfor disse diskursers egen logik argumenteres for et 
andet løsningsforslag? 
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Arbejdsspørgsmål 
Til at besvare problemformuleringen har vi udarbejdet tre arbejdsspørgsmål. Disse 
arbejdsspørgsmål vil også hver især danne grundlag for et analyseafsnit og på den 
måde også bidrage til at strukturere projektet. 
  
Hvilke diskurser viser sig i debatten? 
Til at besvare dette spørgsmål vil vi se på, hvad der udgør de centrale skillelinjer i 
debatten. Disse skillelinjer kan muliggøre en kategorisering af udsagn, således at disse 
kan inddeles i diskurser. Det vil vi gøre ved at identificere de forskellige vinkler bag 
debattørernes fokus på prostitution, hvordan de problematiserer fænomenet, og hvad 
der udgør de vigtigste begreber i debatten. 
  
Hvordan er diskursordenen i prostitutionsdebatten? 
Med diskursorden menes her, hvad der tales om i debatten, og hvad der ikke bliver 
sagt. 
For at kunne besvare dette spørgsmål er vi derfor nødt til at få en forståelse af, hvad 
de forskellige diskurser ikke taler om. Ved at fremhæve, hvad der ikke tales om, kan 
vi vise det argumentative bevægelsesrum, som præger debatten. Dette vil vise, hvad 
der lige nu legitimt kan siges om prostitution i debatten om kriminaliseringen af 
sexkøberen. 
  
Hvordan er diskurserne i debatten om kriminaliseringen af sexkøberen relative? 
Dette spørgsmål drejer sig om sammenhængen mellem de konkrete løsningsforslag og 
diskursens ideologiske fundament i de forskellige diskurser. Vi vil derfor analysere 
hvorvidt noget, der inden for hver diskurs opfattes som naturlig, eventuelt kunne have 
fået en anden udformning ud fra samme logiske ræsonnement. 
  
Afgrænsning 
Vi vil i projektet klarlægge den politiske debat af prostitution ud fra forskellige 
diskursers konstruktioner af prostitution. Derfor vil vi se på, hvordan prostitution kan 
forstås forskelligt ud fra den vinkel, man ser prostitution fra. Det betyder, at vi ikke 
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vil se prostitution som et naturligt fænomen, men derimod som et fænomen der skifter 
karakter, afhængigt at den forståelsesramme prostitution bringes i forbindelse med. 
Vi omtaler i projektet prostituerede som kvinder og laver derfor ikke noget skel 
mellem mandlige og kvindelige prostituerede. Vi er bevidste om, at de to grupper er 
blevet forstået meget forskelligt på grund af religiøse og kulturelle omstændigheder, 
men eftersom debatten om kriminaliseringen af sexkøberen vedrører lovændringer, 
der er gældende for begge køn, ser vi det ikke som centralt i forhold til projektets 
analytiske fokus. Når det er sagt, må det dog nævnes, at projektet i høj grad vil 
behandle kønsrelaterede problemstillinger, idet prostitutionserhvervet er stærkt 
forbundet med det kvindelige køn og prostitutionskunden er stærkt forbundet med det 
mandlige køn. De kønsrelaterede problemstillinger kommer også til udtryk ved, at vi 
både inddrager feministisk teori om ligestillingslovgivning og mandeforskning om 
italesættelsen af det mandlige køn. 
Endvidere vil vi i projektet behandle prostituerede som en samlet gruppe, og derfor 
kommer vi ikke ind på de forskellige former for prostituerede såsom 
gadeprostituerede, klinikprostituerede, escort prostitution eller menneskehandel. Dette 
skyldes at prostitutionsdebatten ikke afspejler denne differentiering, og i og med at 
debatten af kriminaliseringen af sexkøberen udgør vores analytiske genstandsfelt, er 
disse differentieringer ikke taget med. 
  
Den periode, vi i projektet vil behandle, strækker sig fra oktober 2011 til november 
2012. Denne tidsramme er valgt, fordi prostitution ved regeringsskiftet i oktober 2011 
kom på dagsordenen i forbindelse med regeringens regeringsgrundlag, idet der her var 
indskrevet et ønske om at undersøge mulighederne for en kriminalisering af 
sexkøberen. Tidsrammens afslutning markeres med straffelovrådets betænkning, der 
udkom i november 2012, og som dannede grundlaget for, at regeringens lovforslag 
om kriminaliseringen af sexkøberen igen blev droppet. 
Det er altså de mellemliggende 14 måneder, hvor samfundsdebatten om 
kriminaliseringen af sexkøberen udspiller sig, som udgør vores tidsramme. 
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Analysestrategi 
 
I afsnittet “analysestrategi” ønsker vi at beskrive, hvorledes vi griber analysen af den 
danske prostitutionsdebat an. Indledende vil vi argumentere for vores valg af 
videnskabsteoretisk fundament, dernæst følger en redegørelse for den argentiske, 
politiske teoretiker Ernesto Laclau og den belgiske, politiske teoretiker Chantal 
Mouffe’s diskursteori, idet denne teori udgør projektet videnskabsteoretisk fundament. 
Diskursteorien udgør derudover en meget stor del af projektets teoretiske materiale, 
idet vi i for at klarlægge de forskellige diskurser, aktivt vil bringe de teoretiske 
begreberne i spil igennem hele projektet. Dernæst følger afsnittet “Dokumentanalyse”, 
hvor vi går mere i dybden med vores metodiske overvejelser samt læner os op af 
Kennet Lynggaard’s udgave af dokumentanalysen. Undervejs i hele analysestrategien 
har vi bestræbt os på at have læseren med i vores metodiske overvejelser i de valg og 
fravalg, vi har taget.  
  
Argumentation for vores videnskabsteoretiske fundament 
I dette prosjektet akter vi å se på prostitusjonsdebatten sånn den står eksplisitt. Vi vil 
fokusere på de uttalte ord i debatten. Med dette mener vi at analysefeltet vil bestå av 
artikler fra landsdekkende og regionale danske dagblader. Disse artikler utgjør det vi 
forstår som den offentlige debatt da den er åpen for innspill fra alle aktører. Vi mener 
også at dette er den beste måten å forstå klimaet rundt debatten da det er disse artikler 
som er den mest tilgjengelige kilden til informasjon for de fleste dansker. For å belyse 
de forskjellige forståelser av prostitusjon vil vi se etter hvordan de definerer 
prostitusjon og hvilke begreper de bruker for å beskrive det. Videre vil vi undersøke 
hvordan de forskjellige holdninger eksplisitt ordlegger seg for å knytte noen 
assosiasjoner til prostitusjon, og ekskludere andre. Dette betyr at vi ser på det 
ontologiske i fenomenet prostitusjon som noe konstruert da vi mener at det er 
gjennom italesettelsen at det skapt. Vi mener at det ikke finnes noen naturlighet i 
fenomenet prostitusjon, det oppleves sånn som vi forstår det, og vi forstår det på den 
måten vi italesetter det. Av denne grunn er det selvfølgelig heller ikke mulig å oppnå 
noen objektiv viten om prostitusjon. Dette betyr at vi i analysen av debatten, anser 
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måten vi forstår prostitusjon på, som viktigere enn en søken etter det naturlige eller 
ekte, bak fenomenet prostitusjon. Det er av denne grunn at vi mener at Laclau og 
Mouffe sin diskursteori er best til å sette rammen for vår vitenskapsteoretiske 
forståelse. Denne teorien er radikalt konstruktivistisk som betyr at den på det 
overordnete vitenskapsteoretiske nivå, er meget kompatibel med vår epistemologiske 
og ontologiske innfallsvinkel. Diskursteorien hevder at alt er diskursivt (Jørgensen & 
Philips 1999: 46), dette betyr dog ikke at man ved å benytte diskursteorien påstår at 
verden ikke er annet enn diskurser, men derimot at vi som individer i verden ikke har 
direkte adgang til noe “virkelig” fordi vi opplever verden i gjennom diskurser 
(Jørgensen & Philips 1999: 47). Forholdet mellem epistemologi og ontologi blir 
derfor vent på hodet og epistemologien får forrang (Hansen 2012: 236). Denne 
omvendte måte å se vitenskapen på, skyldes at man innenfor den radikale 
sosialkonstruktivisme avviser, at vitenskapen kan produsere objektiv viten. Derfor blir 
det vitenskapens oppgave å tydeliggøre fenomenenes flytende karakter ved å 
analysere de forskjellige diskurser og de såkalte sannhetene de prøver å etablere. 
I vårt prosjekt betyr det at prostitusjon fremstår på grunn av den måten som 
diskursene italesetter det. Laclau og Mouffe mener at det ligger kamper mellom 
konkurrerende holdninger bak hvert fenomen, disse kampene er en konkurranse om 
retten til å definere fenomenet. 
Vi tror at debatten om prostitusjon befinner seg i denne konkurrerende tilstanden. På 
den måte tilbyr diskursteorien en ontologisk og epistemologisk innfallsvinkel til 
debatten om prostitusjon, og et analyseverktøy til å hjelpe oss å tolke forholdet 
mellom de forskjellige holdninger i debatten.     
 
Normativitet 
Laclau og Mouffe brukte tradisjonelt diskursteorien innenfor en venstrefløystradisjon 
og har et radikalt demokrati som ideal (Hansen 2012: 271). Vi arbeider selv utifra et 
kritisk feministisk perspektiv og har av den grunn valgt feministiske teoretikere til 
forstå den danske holdning til prostitusjon. Selvom vi har valgt at analyserer debatten 
ud fra et feministisk perspektiv beskræber vi os på at skabe en så loyal presentasjon 
som muligt af hver enkelt diskurs. Vi ser derfor ikke prosjektet som et bidrag til den 
feministiske diskurs om prostitusjon, men som et bidrag til den generelle forståelsen 
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av prostitusjonsdebatten 2011-2012. Dog er vi bevisste på at våres teoretiske 
fundament kaster et bestemt lys over den danske prostitutionsdebat. 
 
Som gjenstandsfelt for diskursteori er prostitutions debatten utradisjonel. Dette er 
fordi vi bruker teorien til å belyse en politisk debatt innenfor et sedimentert regime, 
og ikke en bred folkelig bevegelse som står i et antagonistisk forhold til regimet 
(Hansen: 263). Med andre ord analyserer vi ikke en fundamental forandring av et 
samfunn, men en diskusjon om en mulig forandring i en del av et samfunn. Dette 
betyr at vi må omtolke noen av diskursteoriens analytiske begreper for å tilpasse dem 
til gjenstandsfeltet.   
 
Diskursteori 
Diskursteorien kendetegnes ved dens radikale konstruktivistiske verdenssyn med 
vægt på politiske magtkampe mellem diskurser. Laclau og Mouffe definerer diskurs 
som: “en struktureret totalitet af differentielle positioner” (Hansen 2012:259). Med 
differentielle positioner menes, at objekter og begreber er differentielle, fordi de får 
deres betydning ved at adskille sig fra hinanden og indgå i relation med hinanden. 
Diskurser opstår ved, at bestemte betydninger bliver fikseret på et bestemt område. 
Nu kunne det måske lyde som om, diskurser opstår af sig selv, men det er i 
midlertidig ikke tilfældet. For at en diskurs kan opstå, må der være nogle aktører, som 
definerer et bestemt fænomen i en historisk ramme. 
Hvis man i prostitutionsdebatten skal skabe en ny forståelse af prostitution, vil det 
kræve at den gamle forståelse af prostitution er rystet, fo r at der er plads til nye 
begrebsforståelser. En sådan tilstand af rystede forestillinger kaldes af Laclau for en 
dislokation. Under en dislokation vil et tidligere defineret begreb miste sit faste 
indhold og blive et flydende begreb. Det vil sige, at der ikke er nogen hegemonisk 
diskurs, som kan definere begrebet, men at der er flere diskurser, som indgår i 
konflikter og relationer med hinanden i spillet om hegemoni (Hansen 2005: 180f). 
I klassiske diskursanalyser vil dislokationen ofte danne tidsrammen for en analyse af 
kampen mellem diskurserne, idet det er ved det nulpunkt som dislokationen skaber, at 
diskurserne strides i kampen om at definere flydende begreber. Man kan derfor 
afgrænse analysen omkring- og efter den tidsperiode, hvor dislokationen opstår 
(Hansen 2005: 184). Vi forstår regeringsskiftet som en dislokation idet regeringen på 
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ny gjorde en debat om kriminalisering af sexkunden relevant i og med, at prostitution 
er blevet et højere prioriteret debatområde efter regeringsskiftet. Det er dermed også 
en dislokation, der fungerer som ramme for den tidsperiode, vi i projektet har valgt at 
belyse. 
Det omvendte af dislokation kaldes sedimentering (Hansen 2005: 180). Det 
kendetegnende vil i en sedimenteret periode være, at de opfattelser, man for eksempel 
har af prostitution, får en sandhedsværdi i samfundet. Det bliver derfor ikke 
nødvendigt at diskutere, hvad der er rigtigt eller forkert i forhold til prostitution, fordi 
fænomenet har en fikseret betydning. 
 
Når en diskurs prøver at fiksere et fænomens betydning, kaldes det for et 
artikulationsforsøg. Med artikulation menes, at der knyttes “noget” sammen med 
“noget” andet, som det ikke har nogen nødvendig forbindelse med (Hansen 2005: 
180). Disse “noget” er momenter. Momenter er relativt fikserede tegn og fremstår 
som de fikserede begreber i de differentielle positioner. Momenterne navngiver det i 
diskursen, som har en mere fast karakter og giver mening på grund af deres relation til 
hinanden (Phillips og Jørgensen 1999:36). Et moment kan i vores projek t om 
prostitution, være et begreb som krænkelse. Ved at knytte dette moment til 
prostitution påvirker det betydningen af prostitution til at blive noget negativt. På den 
måde bliver objektet prostitution konstrueret af momenterne som knyttes til det. 
Momenterne samles om et knudepunkt, der i modsætning til momenterne vil have en 
relativt tom betydning. Det skyldes, at  knudepunkterne skal være tilstrækkeligt løse 
begreber, således at man kan fæstne flere forskellige momenter til dem på en 
meningsfuld måde. Begreber som “frihed” eller “ligestilling” er gode eksempler på 
knudepunkter, da man kan bruge dem som en paraply for flere momenter samtidig 
med, at de fungerer som en repræsentation for totaliteten af diskursen (Torfing 1999: 
98f). 
Knudepunktet er det begreb, der binder diskursen sammen, men knudepunktet vil 
altid eksistere i relation til et princip om en bedre verden. Denne utopiske forestilling 
kaldes for en myte. Myter opstår som et svar på dislokation, og der, hvor 
knudepunktet er et begreb som samler momenter, er myten en idealforestilling, som 
kan samle diskurser. Myter har som hensigt at forme et samlepunkt for artikuleringen 
af de dislokerede elementer. Dette samlepunkt vil præsentere en form for utopia. Men 
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ikke kun dette, for myten vil gå ud over sig selv og repræsentere selve princippet om 
en fuldkommen helhed (Torfing 1999: 115). Denne helhed vil i realiteten ikke kunne 
opnås, men det er netop det uopnåelige og uspecifikke, som tillader den at fungere 
som samlepunkt for til dels modstridende elementer. På denne måde kan princippet 
om myten samle alle de utilfredsstillede krav fra de forskellige elementer, og hvis 
princippet om helheden klarer at placere sig over de enkelte elementer, som udgør den, 
vil den opnå en hegemonisk status. I forhold til prostitutionsdebatten ville det betyde, 
at en diskurs formår at skabe et princip, for eksempel solidaritet, som var så stærkt, at 
det kunne sammenknytte dele af alle de konkurrerende diskurser og forene 
diskurserne under et fælles mål. I så fald ville myten om det solidariske samfund blive 
stærkere end de konkurrerende diskurser, fordi princippet om solidaritet som mål 
havde hævet sig over de enkelte diskurser.   
 
En diskurs vil derfor altid være i forandring. Hvor meget forandring, en diskurs kan 
tåle, vil dog hænge sammen med, hvor stærk myten er. Det skyldes, at så længe en 
diskurs har en stærk myte, vil den kunne skifte position på enkelte punkter, men 
beholde det princip, som den fremstiller som sit mål. Analysen af myter i diskurserne 
vil hjælpe os med at forstå diskursernes kontingente karakter, da vi ved hjælp af 
mytebegrebet kan forklare eventuelle forandringer og udviklinger i diskurserne.   
Med kontingent menes, at der ikke er noget, der anses som determinerende eller 
strengt nødvendigt, men der er på samme tid heller ikke tale om fuldstændig 
vilkårlighed i fremkomsten af diskurser, da forskellige historiske situationer muliggør 
bestemte diskurser. Diskurser opstår decentreret og kontingent. Kontingent er et 
meget centralt begreb i diskursteorien, idet alle diskurser her opfattes som kontingente 
(Hansen 2012: 259). 
 
Alle diskurser gennemgår forandringer og er i stadig skiftende relationer med 
hinanden, og det er i disse relationer og i kampen mellem diskurserne, at betydningen 
bliver artikuleret. Man kan derfor sige at en magtkamp finder sted ved, at forskellige 
aktører knytter bestemte momenter til deres politiske projekter (Hansen 2005: 181). 
Hvis de forskellige diskurser imidlertid er så forskellige, at de er uforenelige, kaldes 
det antagonisme. I et antagonistisk forhold vil den diskursive konflikt betyde, at den 
diskurs udfoldelse ville gøre det umuligt for den anden diskurs at sameksistere 
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(Hansen 2012: 261f). I vores projekt vil debatten om prostitution være antagonistisk, 
hvis der mellem de forskellige grupper af samfundsdebattører kan siges at være så 
modsatrettede holdninger til, hvad prostitution er, og hvad der skal til for at forbedre 
forholdene for de prostituerede, at hver især umuliggør hinandens eksistens. Skulle en 
diskurs fremstille prostituerede som selvstændige erhvervsdrivende sexarbejdere, og 
en anden diskurs fremstille prostituerede som ulykkelige udnyttede ofre, vil deres 
forhold udvikle sig til at blive antagonistisk da deres verdensforståelser er direkte 
modstridende. Et antagonistisk forhold mellem diskurser vil have den effekt at det er 
umuligt at opnå konsensus i debatten, og at det i forlængelse af dette bliver sværere 
for de forskellige diskurser at opnå hegemoni eller fiksere betydningen af prostitution. 
 
Diskursorden 
I vores analyse ønsker vi som nævnt at klarlægge, hvordan de forskellige diskurser 
udfolder sig omkring kriminaliseringen af sexkøberen. Til konkret at bestemme, hvor 
vi sætter skellet mellem hvilke diskurser, denne analyse må omfatte, benytter vi os af 
den britiske diskursanalytiker Norman Fairclough’s (1941-)  begreb om diskursorden. 
Ved diskursorden menes alle de diskurser, som helt eller delvist dækker det samme 
felt, og som er i en konstant kamp om at indholdsudfylde et bestemt fænomen 
(Jørgensen & Philips 1999: 147). I vores projekt vil diskursordenen derfor være det 
rum, hvor alle de forskellige diskurser prøver at indholdsudfylde fænomenet 
prostitution i forbindelse med debatten om kriminaliseringen af sexkøberen. 
Ved at bringe et begreb som diskursordnen i spil ønsker vi at blive opmærksomme på, 
hvad der i alle de eksisterende diskurser bliver opfattet som selvfølgeligheder. 
Hvis vi ønsker at forstå, hvor dislokeret et diskursivt felt i realiteten er, kan det 
undersøges ved, at vi ser på hvor meget, der af alle i debatten bliver opfattet som 
selvfølgeligt. Selvfølgelighederne vil vise graden af dislokation i forhold til 
sedimentering og dermed klarlægge hvor åbent, feltet er for nye artikuleringer. Dette 
begrundes ved, at et felt, hvor der deles mange selvfølgeligheder mellem forskellige 
diskurser, vil være præget af en højere grad af sedimentering. Omvendt kan man 
tilføje, at felter hvor diskurserne næsten ikke deler nogle selvfølgeligheder, er 
dislokerede (Jørgensen & Philips 1999: 147). 
Vi bruger dermed begrebet diskursorden til at indkredse og skabe en ramme for hvilke 
diskurser, vores analyse må klarlægge, samt hvad der i alle de pågældende diskurser 
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bliver betragtet som sandheder og derfor ikke tales om eller tales om på en bestemt 
måde. 
 
Opsummering af diskursteorien 
Diskursteorien brukes i prosjektet vårt som et analytisk verktøy til å forstå 
prostitusjondebatten. Vi ser debatten som en kamp mellom diskurser. En diskurs er en 
strukturert sammenheng av forskjellige posisjoner og begreper som inngår i et 
kontingent forhold. Diskursene har noen tomme knutepunkt, som kun får mening av 
de mer fikserte momentene, som utgjør diskursen. Samtidig fungerer knutepunktet 
som et lim, som gir mening til de differensielle posisjonene og representerer helheten 
av diskursen. I prostitusjonsdebatten vil knutepunktet være det begrepet som kan 
oppsumere idealet som diskursene prøver å forbinde prostitusjon til, for eksempel: 
likestilling. Momentene vil være de begreper som går igjen i artiklene for å skape 
denne forbindelsen. Knutepunktet vil lene seg opp mot en myte som fremstiller et 
prinsipp om idealsamfunnet, og det er dette prinsippet som tillater diskursen og skifte 
ut begreper og posisjoner uten å forandre sitt knutepunkt eller retorikk. Når en diskurs 
mister makten vil det følge en dislokasjon av begreper, som tidligere var sedimentert 
av diskursen. I disse tilfeller vil det oppstå diskursive kamper om retten til å 
reartikulere betydning. Skulle to diskurser allikevel være så motstridende at de er 
uforenlige vil de utvikle et antagonistisk forhold, i dette tilfellet vil den enes seier 
umuliggjøre den andres eksistens. Det diskursive klimaet, som tillater noen 
argumenter og ekskluderer andre kalles diskursordenen. Denne diskursordenen 
dannes av alle diskursene i debatten. Ved å finne diskursordenen kan man forstå 
“reglene” for debatten ved å se på hva alle er enige om.  
  
Databehandling af artikler 
Idet vores empiriske materiale udgøres af dokumenter, har vi i vores databehandling 
af artiklerne ladet os inspirere af Kennet Lynggaards udgave af dokumentanalysen. 
Denne metode giver os et værktøj til at undersøge, hvordan de forskellige diskurser i 
debatten kommer til udtryk i artikler og andre offentligt tilgængelige dokumenter. 
Formålet med denne analysemetode er dermed at indfange diskurser i dokumenter 
(Lynggaard 2010: 222).  
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Identifikation af relevante dokumenter 
I identifikationen af den relevante empiri spiller problemformuleringen en stor rolle. 
Idet vi vil undersøge, hvordan de forskellige diskurser om fænomenet prostitution er 
blevet artikuleret i den offentlige debat omkring kriminaliseringen af sexkøberen, er 
det naturligt for os, at de relevante dokumenter er avisartikler og debatindlæg i den 
valgte tidsramme.  
Gennem søgefunktionen på infomedias mediaarkiv (infomedia.dk) har vi fundet disse 
artikler ved at søge på alle artikler, hvor prostitution eller sexarbejde indgik i teksten. 
Derefter har vi skabt os et overblik over, hvilke artikler der rent faktisk omhandlede 
debatten om kriminaliseringen om sexkøberen. Vi har kun anset artikler, der 
problematiserer forståelsen af begreberne prostitution eller sexarbejder og udtrykt en 
holdning til fænomenet, som relevante. På den baggrund er der til dette projekt valgt 
85 avisartikler og debatoplæg. 
  
Identifikation af de forskellige diskurser 
Efter at have indsamlet den relevante empiri (vores arkiv, som det kaldes indenfor 
diskursanalyser) vil vi med inspiration fra Kennet Lynggaard, Anette Borchorst og 
Drude Dahlerup identificere diskurserne ved at se på, hvordan konkrete 
problemforståelser kommer til udtryk i vores empiri Det gør vi ved at se på fire 
forskellige dimensioner af  de problemopfattelser, der optræder i dokumenterne: 
  
1   Hvad dokumenterne udpeger som det problematiske 
2    Hvad der ses som værende årsagen til problemet 
3   Hvilke strategier og instrumenter antages at kunne løse problemerne 
4   Hvad målsætningen er for de politiske initiativer 
 
Derudover fokuserer vi på det sexkundesyn, som beskrives i artiklerne. Denne 
behandling af data foretages for at undersøge stabiliteten af, hvad der i en given 
kontekst opfattes som problematisk, hvilke årsager, målsætninger og løsninger der er 
legitime inden for den givne diskurs, samt hvordan disse problemopfattelser forandres 
over tid (Lynggaard 2010;227f) (Borchorst & Dahlerup 2003: 12).Ved at se på 
mønsteret i problemidentifikationen kan vi opdele empirien i forskellige diskurser. 
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Vi er dog opmærksomme på, at der kan være uenighed omkring 
problemidentifikationen blandt de involverede aktører, idet forskellige løsninger, 
årsager og fremtidsvisioner kan gives på den samme problemopfattelse. Ligesom der i 
praksis ikke altid vil blive udtrykt fire problemidentifikationer i hvert dokument. 
Dette forhold forklarer Borchorst og Dahlerup med, at der specielt inden for 
ligestillingspolitik er meget, der er underforstået og derfor forbliver usagt (Borchorst 
& Dahlerup 2003:13). Det fordrer imidlertid, at vi som “forskere” må analysere os 
frem til disse usagte holdninger. 
  
Analysens formål er at klarlægge, hvordan problemopfattelser, årsager, mål og 
strategier følges ad i debatten om kriminaliseringen af sexkunden. Dette vil vi gøre 
ved både at databehandle alle 85 artikler, så vi får et overblik over diskurserne i 
debatten og kvalitativ argumentere for vores analytiske ræsonnementer ud fra 10 
udvalgte artikler. 
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Indføring i prostitutionsdebatten 
 
Vi vil i dette afsnit introducere læseren til den debat, der har fundet sted i den danske 
presse om prostitution samt hvilke tiltag, der i nyere tid er blevet taget på 
prostitutionsområdet. 
  
Som nævnt i problemfeltet har debatten om prostitution en lang historie, som i praksis 
ikke har haft den store betydning for den juridiske håndtering af fænomenet, da der 
mellem 1906 og 1999 ikke var været nogen ændringer af lovgivningen omhandlende 
prostitution, og ligeledes siden 1999 ikke har været nogen afgørende lovændringer på 
området på trods af en heftig debat. 
I debatten får undersøgelser, beregninger og ny viden om prostitutionens omfang i 
Danmark ofte meget opmærksomhed fra både pressen og politikere. Det forklares ved, 
at det netop er ud fra omfanget af prostitutionen, politikerne skal beregne og vurdere 
deres indsatser på området (Bjønness 2008:107). De undersøgelser, som politikerne 
bygger deres viden på, bliver foretaget af Fagområde Prostitution. Fagområde 
Prostitution er en forskningsgruppe, der fungerer under Servicestyrelsen. Fagområde 
Prostitution stiller deres viden til rådighed for ministre og den øvrige offentlighed. 
Deres undersøgelser viser, at prostitution i dag bliver mindre og mindre tydelig i 
gadebilledet. Det forklares med, at de prostituerede bevæger sig væk fra gaden og ind 
på klinikkerne og at de i stigende grad benytter sig af at annoncere på nettet og ikke i 
dagspressen som for eksempel Ekstra Bladet. Samtidig viser undersøgelserne fra 
Fagområde Prostitution, at der er sket en stigning i omfanget af prostitution fra 2002, 
hvor der var 3886 prostituerede,til 2007, hvor der var 5567 prostituerede i danmark. 
Skønt Fagområde Prostitution i offentliggørelsen af sine undersøgelser gjorde 
opmærksom på, at der er en stor usikkerhed forbundet med undersøgelsens tal, kom 
disse opgørelser til at have en stor betydning for den politiske debat (Bjønness 
2008:108). Undersøgelsen beskrives nemlig som en af hovedårsagerne til, at mange af 
de politiske partier har fået formuleret en politik om prostitution. 
Opgørelser af prostitutionens omfang er dog meget varierende ud fra hvilket medie, 
man vælger at få sine oplysninger fra. For eksempel anslog Det Nationale 
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Forskningscenter For Velfærd (SFI) i 2011 i  en rapport over prostitutionens omfang 
et minimumstal på 3500 prostituerede i Danmark (Kofod mf. 2011: 67). 
Pressen spiller i debatten en vigtig rolle, idet den både er formidler af forskellige 
synspunkter og producerer nye synspunkter. Pressens fokusområde er spændende at 
følge, idet man som hovedregel kan regne den som en indikator for de holdninger, der 
rører sig i den brede befolkning. En analyse af  hvor meget, de danske landsdækkende 
dagblade havde skrevet om prostitution i årene 1997 til 2002, viste, at der i perioden 
havde været en stigende opmærksomhed og interesse om emnet prostitution 
(Bjønness 2008:114). Siden denne analyse er der sket to afgørende begivenheder på 
området. I 2008 blev der startet en kampagne som fokuserer på, at mænd i al 
almindelighed skal tage stilling til prostitutionens skadevirkninger. Denne kampagne 
hedder ”8. marts initiativet” og er et samarbejde mellem 29 sociale institutioner og 
politiske bevægelser. Det overordnede formål med ”8. marts initiativet” er at få 
politikerne til at forbyde sexkøb.  Derudover har den danske prostitutionsdebat i de 
senere år fået en ny stemme, nemlig den prostituerede selv.  Det skyldes blandt andet, 
at de prostituerede i 2008 etablerede deres egen interesseorganisation, som hedder 
Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO).  
  
SIO beskriver sig selv som “ et samlings- og kontaktsted for alle 
sexarbejdere”(www.s-i-o.dk). På nuværende tidspunkt udgøres SIO af 200 medlemmer. 
SIO er meget aktiv i debatter vedrørende prostitueredes rettigheder og ser sig selv 
som de prostitueredes talerør. En af SIOs mærkesager er, at det er de prostituerede, 
der kender bedst til det at være prostitueret og derfor må det være på deres viden og 
erfaringer, vi tilrettelægger samfundsforhold og indsatser, der vedrører dem.  Som det 
hedder på SIOs hjemmeside:  
 
“Sexarbejdere bestemmer selv over egen krop, og vores valg af erhverv er frit 
og velovervejet. Det skyldes ikke tvang eller nød.”(www.s-i-o.dk) 
 
Derfor går SIO ind for en legalisering af prostitution, således at prostitution bliver 
anerkendt på lige fod med alle andre erhverv. De ønsker desuden en øget social 
indsats i form af rådgivning og støtte, som ikke blot skal sigte på at få prostituerede 
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ud af erhvervet, men som skal få de prostituerede til at trives i erhvervet (www.s-i-
o.dk). 
 
Som politisk modpol til SIO er værestedet “Reden”, der også er en aktiv debattør i 
debatten, og som repræsenterer det modsatte standpunkt. Reden beskriver sig selv 
som “ et fristed for kvinder i prostitution. Et værested, hvor de kan få sig en pause fra 
det hektiske miljø på gaden”(www.reden.dk).  
Det overordnede mål for Reden er at mindske de skader, der er forbundet med et liv i 
prostitution. Dette mål tilstræber de ved at tilbyde prostituerede støtte, omsorg, et 
gratis måltid mad, en seng at sove i og rådgivning hos en socialarbejder. Reden 
tilbyder også støtte i form af kontakt til de sociale myndigheder (www.reden.dk). 
Reden, der blev etableret i 1983, er en privatejet institution under KFUKs Sociale 
Arbejde. Grundet sin erfaring med især gadeprostituerede, har Reden et indblik i det 
hårde prostitutionsmiljø, hvor kvinder bliver handlet, misbrugt og bedraget. På den 
baggrund ønsker institution reden en kriminalisering af prostitutionskunden, idet det 
er Redens overbevisning, at det sociale hjælpearbejde for kvinderne i så fald ville 
blive nemmere. 
I debatten bliver henholdsvis SIO’s og Reden’s argumenter støttet af forskellige 
uafhængige samfundsdebattører og forskningsinitiativer. Ofte bliver SIOs argumenter 
i debatten underbygget af udsagn fra Seksualpolitisk Forum. Seksualpolitisk Forum 
som er en uafhængig gruppe af debattører, som har vidt forskellige baggrunde for at 
deltage sig i samfundsdebatten. Af erhvervsmæssige kvalifikationer er der i grupp en 
både sexologer, universitetsforskere, journalister og kunstnere. Politisk er gruppens 
medlemmer også yderst differentierede, idet nogle medlemmer beskriver sig selv som 
venstreorienterede, andre som højreorienterede og endnu andre som feminister 
(www.seksualpolitik.dk). 
Det overordnede formål for Seksualpolitisk Forum er at påvirke den 
samfundsmæssige debat i en frisindet retning. Gruppen beskriver formålet således på 
deres hjemmeside:  
 
“Gennem vidensbaseret oplysning og sober og faktuel debat, baseret på 
erfaring, faglighed og research, ønsker vi at modvirke forbudstænkning og 
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spredning af fordomme og urigtige oplysninger på det seksuelle og 
kønsmæssige område.”(www.seksualpolitik.dk). 
 
Derudover beskriver Seksualpolitisk Forum sig som fortaler for seksuel ligestilling 
mellem mænd, kvinder, transseksuelle, homoseksuelle. Idet de mener at: 
 
“fordømmelse, intolerance og spredning af usandheder gør det ikke blot 
vanskeligt at forholde sig til den komplekse virkelighed, vi befinder os i, det er 
også sårende og stigmatiserende for de personer, der er genstande for disse 
fejl. For det er mennesker, det i bund og grund handler om.” 
 
Det er altså på denne baggrund og med dette formål, at Seksualpolitisk Forum bl.a. 
deltager aktivt i debatten om kriminalisering af sexkøberen. 
  
På den anden side af debatten underbygges Redens synspunkter af det nationale 
videnscenter og forskningsbibliotek KVINFO. Forkortelsen står for Køn, Viden, 
Information og Forskning. 
KVINFO beskriver sig selv som værende formidler af viden, dokumentation og 
forskning, der kan udvikle et mere ligestillet samfund på nationalt og internationalt 
plan (www.kvinfo.dk). 
KVINFO ser det som deres opgave at have fokus på problemstillinger, der rammer 
begge køn. På den måde er det KVINFO’s ideal både at fokusere på kvinders 
ligestillingsmæssige udfordringer og stille skarpt på nogle af de barrierer, som mænd 
støder på i forhold til ligestilling. KVINFO bliver ofte anmodet om at kommentere på 
lovudkast på grund af deres viden om feltet (www.kvinfo.dk). 
  
Ud fra det ovenstående oprids af nogle af de vigtigste aktører i debatten om 
kriminaliseringen af prostitutionskunden, er det tydeligt, at de forskellige grupper 
kæmper om at få defineret hvad det indebærer at være prostitueret, samt at 
debattørerne er meget uenige om hvad som er bedst for de prostituerede selv. 
Opsummerende kan vi derfor sige at baggrunden for og formålet med at definere, 
hvad det indebærer at være prostitueret, har hos de enkelte organisationer sin 
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forankring i et ønske om at påvirke den politiske dagsorden, således at de pågældende 
syn på prostitution også afspejles i den lovgivning, vi i Danmark har på området. 
 
Muligheden for at få ændret på lovgivningen om prostitution, blev en realitet da 
regeringen offentliggjorde deres regeringsgrundlag i oktober 2011. I dette udtrykte 
regeringen nemlig et ønske om at undersøge mulighederne for at kriminalisere 
sexkunder og åbnede på samme tid op for en debat om synet på prostitution. I 
regeringsgrundlaget stod der blandt andet at: 
  
”Prostitution er et alvorligt socialt problem. Regeringen ønsker at iværksætte 
en forstærket indsats mod prostitution. 
Det kræver både brede sociale opprioriteringer men også specifikke tiltag, der 
vil kunne sikre mennesker i prostitution en reel mulighed for et andet liv. 
Regeringen vil se på hvilke tiltag, der kan have en mærkbar effekt – bl.a. 
mulighed for frit lejde hos Skat og de sociale myndigheder, hvis man vil 
forlade prostitution og er håbløst forgældet. Regeringen vil samtidig sætte 
kraftigt ind over for handel med kvinder inden for blandt andet sexindustrien. 
Desuden skal ofre for menneskehandel tilbydes bedre beskyttelse i Danmark. 
Endelig vil regeringen gennemføre en grundig undersøgelse af et forbud mod 
købesex.” (Regeringen 2011: 49f) 
  
Regeringen viser her, at den ønsker at undersøge mulighederne for et forbud mod 
købesex. Desuden bliver det klart, at den ser prostitution som et alvorligt problem, 
som den vil gøre noget ved. Det, der skal gøres, er både at skabe en mulighed for at 
prostituerede kan forlade prostitution, men på samme tid skrives der også, at 
regeringen vil lave en forstærket indsats mod prostitution generelt. 
  
Kriminaliseringen af prostitutionskunden blev på regeringens opfordring videre 
behandlet af Straffelovrådet, som er et stående udvalg under justitsministeriet, alt 
imens den offentlige debat om kriminaliseringen rasede i de danske medier. 
Efter godt 13 måneder forelå Straffelovrådets betænkning om kriminaliseringen af 
prostitutionskunden i november 2012. Betænkningen indeholder en undersøgelse af 
mulige strategier og konsekvenser omkring en lovændring af prostitutionsforholdene. 
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Straffelovrådets betænkning omhandler desuden forskellige forhold omkring 
prostitution: i dette projekt vil vi dog kun behandle debatten af kriminaliseringen af 
prostitutionskunden, og derfor er det også kun det pågældende afsnit i betænkningen, 
vi her vil præsentere. I betænkningens indledende afsnit står der: 
 
“6.3.2. Et forbud mod betaling for sex vil være udtryk for, at en aktivitet, der i 
øvrigt er lovlig – sex mellem samtykkende voksne – bliver strafbar, hvis der 
ydes betaling.”(Straffelovrådet 2012:552) 
 
Dette viser altså at Straffelovrådet ser prostitution som en handling, der foregår 
mellem to samtykkende voksne mennesker. Endvidere bemærkes det, at køb af sex: 
 
“... er en aktivitet som i meget lang tid og fuldt lovligt er foregået i bet deligt 
omfang.                                         
På denne baggrund er det Straffelovrådets umiddelbare opfattelse, at 
indførelse af et forbud mod købesex bør forudsætte, at tungtvejende grunde 
taler for et sådant forbud.”(Straffelovrådet 2012: 553) 
 
Straffelovrådet mener altså, at der foreligge ekstra tungtvejende argumenter før man 
kan kriminalisere noget, som har været tilladt i meget lang tid. Straffelovrådet 
bemærker endvidere, at selve grundlaget for at kriminalisere sexkøb er et 
holdningsspørgsmål, da det efter rådets mening handler om, hvorvidt den enkelte 
borger finder betaling af sex for moralsk anstødeligt eller ej, hvilket rådet også mener 
viser sig ved, at den danske befolkning har så delte meninger om kriminalisering af 
prostitutionskunden (Straffelovrådet 2012: 554). 
Rådet skriver desuden, at kriminalisering af prostitutionskunden vil kræve mange 
ressourcer, hvis kriminaliseringen skal have den ønskede virkning (Straffelovrådet 
2012: 555). 
  
Til sidst konkluderer Straffelovrådet på baggrund dels af undersøgelser, der er 
foretaget i Sverige og Norge dels af viden om de danske prostitutionsforhold, at: 
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“...  der således efter rådets opfattelse ikke  er  grundlag for at antage, at et 
forbud mod købesex vil have mærkbare positive konsekvenser i andre 
henseender end selve den principielle afstandtagen fra køb af sex, som et 
strafsanktioneret forbud vil være udtr k for.  værtimod vil et forbud mod 
købesex kunne have negative konsekvenser for et antal prostituerede både i 
form af ringere økonomiske forhold og i form af øget stigmatisering.      
Straffelovrådet kan på denne baggrund ikke anbefale, at der indføres et sådant 
generelt forbud mod købesex.”(Straffelovrådet 2012: 561) 
 
Straffelovrådet konkluderede altså, at det ikke finder den principielle afstandtagen til 
købesex tilstrækkelig tungtvejende til en kriminalisering, når man medtænker, at 
prostitution er en aktivitet mellem to samtykkende mennesker. Dette begrundes ved, 
at der vil være negative konsekvenser for de prostituerede forbundet med en sådan 
lovændring. De negative konsekvenser er stigmatisering og et fald i den økonomiske 
indtjening hos den prostituerede. 
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Teoretisk baggrund 
 
I dette teoriafsnit vil vi præsentere de teorier som udgør den forforståelse vi bruger i 
analysen af prostitutionsdebatten. 
Afsnittet vil omfatte en redegørelse af sociologen Margaretha Järvinens arbejde om 
den danske funktionalisme og feministisk teori, en redegørelse af den danske 
ligestillingspolitik og en kort redegørelse for mandeforskeren Kenneth Reinicke’s 
arbejde om italesættelsen af det mandlige køn. Derudover vil redegørelsen løbende 
suppleres med vores egne refleksioner over brugen af den omhandlende teori. 
 
Den danske prostitutionsholdning 
Traditionelt har vi ifølge Järvinen, haft to måder at forholde os til prostitution på. En 
funktionalistisk tilgang og en feministisk tilgang (Järvinen 1991: 18). 
I det følgende vil vi kort forklare, hvordan disse to forskellige tilgange til prostitution 
former sig og hvad der er forskellen mellem dem. Vi bruger konkret Järvinens teori til 
at blive opmærksomme på om de to holdninger til prostitution, som hun mente var til 
stede i 1990’erne, også er til stede i de diskurser som vi identificerer på 
prostitutionsområdet i dag. På den måde får vi ved hjælp af Järvinen en dybere 
forståelse af forskellige prostitutionssyn som hjælper os i vores identifikation af 
diskurser.  
Vi kalder i opgaven disse to prostitutionssyn for prostitutionsholdninger. I 
diskursteorien regnes alt for at være diskursivt, derfor kan det virke forvirrende at vi 
inddrager holdninger ved siden af diskurserne. Dette skyldes at vi ønsker at sætte et 
skel mellem Järvinens identifikation af diskurser i 1990’erne og vores egne analytiske 
identifikationer af diskurser i den nuværende prostitutionsdebat. Når vi taler om 
holdninger i denne opgaven er det derfor ikke for at referere til et dybere niveau i 
diskurserne, men blot for at referere til vores teoretiske forforståelse af feltet. 
   
Den funksjonalistiske holdning anser prostitusjon som noe naturlig, et nødvendig 
onde, som utfyller samfunnsmessige funksjoner. Järvinen identifiserer fem 
hovedpunkter i det funksjonalistiske prostitusjonssyn. 
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Det første dreier seg om prostitusjon som et universelt fenomen (Järvinen 1991: 18). 
Dette punkt omhandler funksjonalistiske standpunktet om prostitusjon, som noe 
biologisk bestemt ved samfunnet. Dette mener hun kommer til uttrykk i det kjente 
ordtaket om prostitusjon som kvindens ældste erhverv. Järvinen hevder at prostitusjon 
er en sosial kontruksjon. Med andre ord et fenomen som varierer med samfunnets 
kultur og utviklingsnivå. Dette argumenterer hun for da prostitusjonens omfang og 
uttrykksformer varierer mellom land og av den grunn ikke kan være biologisk 
betinget. 
Det fører oss over til det andre punkt i den funksjonalistiske forståelse av prostitusjon. 
Nemlig at prostitusjon er et nødvendig onde for å tilfredsstille den mannlige 
seksualitet. Dette punkt hevder at prostitusjon er et samfunnsmessig behov for å 
kunne tilfredsstille de menn som ikke lenger har håp om å finne seg en partner på 
vanlig vis. Her sikter den funksjonalistiske holdning spesielt til handikappede menn, 
sjømenn, gamle menn og andre menn som av en eller annen grunn ikke kan få sin 
seksualitet tilfredsstilt på det ikke kommersielle marked. Den myten prøver Järvinen å 
bryte ned ved å vise til undersøkelser, som konkluderer, at prostitusjons kunder er 
likeså ofte gifte som ugifte, og som regel verken psykisk eller fysisk syke. Faktisk 
peker Järvinen på, at mange undersøkelser viser, at prostitusjonskunder ofte har mer 
omfattende seksuell erfaring enn andre menn (Järvinen 1991: 19). 
Videre fremstiller Järvinen det, hun mener er det tredje punkt. Nemlig den manglende 
problematiseringen av prostitusjon ettersom det oppfattes som sosial betinget. Den 
resignerte oppfattelsen av at prostitusjon ikke kan fjernes fører ikke bare til en 
passitivitet omkring forebyggelse, det fører til en aktiv motvilje. Denne motviljen tar 
form i en bekymring over konsekvensene ved å motarbeide prostitusjon. Et økt antall 
av voldtekt og andre seksuelle overgrep er mulige utfall skulle man fjerne den 
sikkerhetsventil som prostitusjon utgjør (Järvinen 1991: 19). 
Av denne grunn skal prostitusjon ikke forebygges, men de sosiale skadevirkninger 
skal bekjempes. Dette er det fjerde bud i den funksjonalistiske holdning og tar for seg 
de problematiske sidene av prostitusjon. Disse omhandler i første omgang de fysiske 
konsekvensene for prostitusjonskundene. Herunder har man bekymring om seksuelt 
smittsomme sykdommer, som en manglende hygiene kan forårsake. Dette kan man i 
midlertidig forebygge gjennom forskjellige tiltak som sunnhetskontroll, 
autorisasjonsordninger eller andre reguleringsmetoder (Järvinen 1991: 20). De andre 
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sosiale skadevirkningene, som forbindes med prostitusjon er de psykiske, fysiske og 
sosiale virkningene prostitusjonen har på de prostituerte. Selv om prostitusjon er en 
oppfattes som en uungålig del av samfunnet, så kan det ha store skader for 
enkeltpersoner, som ikke tåler skavankene, som følger yrket. Derfor er det viktig med 
sosiale støtteordninger for de prostituerte, som opplever skadevirkningene. Det er 
med andre ord i behandlingen av de skadete prostituerte at fokuset bør ligge, ikke i 
forebyggelsen av fenomenet i seg selv. En tredje skadevirkning er de 
ordensproblemer som lett kan følge med prostitusjon. Det er derfor viktig i den 
funksjonalistiske holdning at man presser prostitusjon ut av de mest synlige områder 
av byen for å forhindre at disse ordensproblemer forstyrrer det øvrige samfunn. Sett i 
det perspektiv er den voksende tendensen til den mere diskrete 
"massageprostitusjonen" en meget positiv utvikling i det danske samfunn (Järvinen 
1991: 21). Den siste del av dette punkt i den funksjonalistiske holdning handler om å 
forhindre mindreårige i å delta i prostitusjon. Prostitusjon skal holdes mellom voksne 
individer. Dette henger sammen med det generelle budskapet i den funksjonalistiske 
holdning om, at man skal holde prostitusjon rent. Rent for sykdommer, rent for 
psykiske problemer, rent for ordensproblemer og rent for mindreårige. 
Det mest interessante med disse fire bud er ifølge Järvinen at de deles av mange 
prostituerte selv (Järvinen 1991: 21). Dette mener Järvinen er forståelig da mange 
prostituerte ikke føler seg som ofre og på den måten mener, at de fire bud er gode 
retningslinjer for deres yrke. Det er i midlertidig et femte bud, og dette gjør de 
prostituerte til tapere i et dobbeltmoralsk spill. 
Dette bud fremstiller prostitusjon som normalt, men de prostituerte som unormale. 
Dette er et gjennomgående tema i den funksjonalistiske faglitteratur og beskriver 
prostituerte som blant annet: mentale forstyrrede, hyper seksuelle eller lesbiske 
mannehatere. Prostitusjon spiller i denne forståelsen en funksjonell rolle i samfunn 
som en service industri, men prostituerte er ikke funksjonelle kvinner i et 
serviceerhverv (Järvinen 1991: 21f).  
  
Den funksjonalistiske holdning til prostitusjon står dog ikke alene men utfordres 
ifølge Järvinen av den omvendte feministiske holdning. 
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Det feministske synet på prostitusjon er at det ikke er samfunnsmessigt naturlig, men 
istedet en sosial konstruksjon som reflekterer de skjeve kjønnsrollene i samfunnet. 
Järvinen uttrykker det på denne måten: 
 
Prostitution is not a social deviation in the traditional sense but rather a social 
construction. Commercialized sex is a direct reflection of the gender structures in our 
society. (Järvinen 1993: 14) 
 
Dette fokuset på den generelt skjeve kjønnskulturen utgjør et sentralt første punkt i 
den feministiske holdning. Feministisk litteratur peker ofte på at prostitusjon handler 
om de økonomiske prinsippene om tilbud og etterspørsel. Menn har alltid skapt 
etterspørgselen og kvinner har måttet skape tilbudet. Dette er et ikke en tilfeldighet, 
men et uttrykk for den sosio økonomiske maktfordelingen i samfunnet (Järvinen 
1993: 19).  Dette viser et tydelig kritikk mot den funksjonalistiske ho ldningen om 
prostitusjon, da de utfordrer en av grunnprinsippene for prostitusjonens levevilkår, 
nemlig at prostitusjon er uungålig. Dette er særdeles viktig fordi det flytter fokusen 
fra håndtering av prostitusjon til årsaken til prostitusjon. Det gjør også at man kan 
snakke om strukturelle årsaker til prostitusjon, i steden for å kun behandle personlige 
forhold. Når det kommer til prostitusjonens levevilkår betyr det at prostitusjon vil 
forandre seg og minske synonymt med graden av maktbalanse mellom menn og 
kvinner i samfunnet.  
  
Den feministiske holdning ser ikke prostituerte som sosiale eller seksuelle avvik, men 
som folk i nød med få og dårlige alternativer til prostitusjon på bakgrunn av den 
skjeve kjønnsbalansen (Järvinen 1993: 19). Det er med andre ord lagt mere vekt på 
økonomiske og sosiale omstendigheter enn psykologiske profiler. Av denne grund 
peker mange feministiske teoretikere på at alternativene til ikke utdannede kvinner 
ofte kan være så dårlige at prostitusjon blir et “rasjonelt” alternativ. Andre grunner til 
prostitujon kan være en rotløshet som forsterkes av den sosiale marginalisering som 
ofte følger de prostituerte i deres sosiale liv (Järvinen 1993: 20).  I denne 
argumentasjonen blir ikke kvinnelige prostituerte fremstilt som mentale e ller sosiale 
avvik, de er normale kvinner med lite ressurser i et patriarkalsk samfunn som tilbyr få 
muligheter. Den feministiske holdning taler imot den funksjonalistiske holdning på 
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profilene av sexkjøperen og mener at majoriteten av kundene hverken er sosiale avvik 
eller handikappede, og at motivasjonen til handelen ikke kun er av seksuel karakter 
eller nød. Den feministiske holdning til sexkunden er at han er en normal man som 
sliter med en kvelende kjønnsrolle som tvinger ham til å ta styring i de økonomiskem 
sosialle og seksuelle forhold, men allikevel nekter ham muligheten til å utvise noen 
form for svakhet. Prostitusjon fungerer for kundene som et midlertidig pusterom fra 
dette presset (Järvinen 1993: 21). Feministene mener også at til tross for fremskritt i 
likestilling, så blir den kvinnelige kropp stadig i større grad sett på som en vare. 
Kvinnens skjønnhet er i høy grad offer for en kommersialisering, noe som går ut over 
kvinners sosiale verdi. Denne kommersialiseringen av kvinnekroppen skaper 
bakgrunden til den objektiviserende mentaliteten som ernærer sexindustrien. Dette 
skjer fordi kommersialiseringen av den kvinnelige skjønnhet fører til at 
kvinnekroppens status synker gjennom objektiviseringen og blir redusert til nok en 
vare på markedet (Järvinen 1993: 19f). 
Mye feministisk teori mener at den patriarkalske holdning er levende også i politikken. 
Dette er fordi politikk som angår kvinners sosiale posisjon som regel kun tar opp 
deler av problemene og etterlater diskusjonen til primært sosiale krefter (Dahlerup 
1983: 20). Videre viser de til hvordan lovgivning historisk alltid har vært til fordel for 
menn, og hvordan velferdsstaten på den måten også i dag tar indirekte del i 
undertrykkelsen av kvinner. Dette skjer blandt annet gjennom lovgivning som er 
kjønnsnøytral, men allikevel har en ulik innvirkning på kjønnene (Dahlerup 1983: 22). 
Dette kan eksemplifiseres i lovgivning på prostitusjon som lener seg på det 
kjønnsneutrale prinsippet om frihet over egen kropp, men allikevel påvirker menn og 
kvinner ulikt da det er mange fler kvinner enn menn i prostitusjon. Dett kommer også 
til uttrykk i lovgivning som støtter et visst familiebilde som svekker kvinnens rolle i 
forhold til mannen og en generell tendens til å forsømme seriøse kjønnsspørsmål 
(Dahlerup 1983: 20ff). 
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Ligestillingspolitik i Danmark 
Formålet med redegørelsen af den danske ligestillingspolitik og holdningen til denne, 
er at undersøge, hvad der i debatten om prostitution er populært at tale om, hvad der 
ikke tales om, og på hvilken måde der tales om det. Med andre ord ønsker vi med 
denne teori at skabe et grundlag for at kunne analysere diskursordenen af 
prostitutionsdebatten, og få en dybere forståelse af den danske holdning til 
prostitution. 
 
Vi anskuer debatten om kriminalisering af sexkøberen som en diskussion, der berører 
ligestillingsmæssige spørgsmål, idet debatten både handler om hvorvidt, det kan 
retfærdiggøres at en person (især det maskuline køn) har ret til at købe sig til en 
seksuel ydelse af en anden person (især det feminine køn) og om, hvor meget staten 
skal regulere på et område, der ellers hører privatlivet til, nemlig seksualiteten. 
Vi vil i det følgende redegøre dels for nogle relevante punkter i den danske 
ligestillingspolitiks historie dels for, hvordan den folkelige holdning til ligestilling har 
udviklet sig. Det finder vi nødvendigt, idet vi mener, at den danske tradition for at 
regulere i forhold til ligestillingslovgivning (eller mangel på samme) har stor 
betydning for den diskursorden, som debatten om kriminalisering af sexkunden 
udspiller sig indenfor. Vi mener desuden, at den danske vilje, interesse og tradition 
for at behandle ligestillingsspørgsmål har stor betydning for, hvad der i det danske 
samfund kan anses som rimeligt i forhold til lovgivning om prostitution. Det er ikke 
mindst vigtigt for at forstå hvilke normer og traditioner, de enkelte aktører må 
artikulere sig op imod for at få bragt prostitutionsdebatten på dagsordenen.  
 
Den teoretiske redegørelse for ligestillingslovgivningen er udarbejdet på baggrund af 
to analyser skrevet af to danske professorer i statskundskab, hhv. Anette Brochorst og 
Drude Dahlerup, og trykt i bogen “Ligestillingspolitik som diskurs og praksis”. 
I dette værk påpeger Brochorst, at et karakteristisk træk ved den danske 
ligestillingslovgivning gennem de sidste 40 år har været et fokus på at give kvinder 
mulighed for deltage aktivt på arbejdsmarkedet. På den måde har mændene i den 
danske ligestillingsdebat og i lovgivningen om samme undsluppet søgelyset, idet der 
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ikke har været særligt fokus på, at mænd skulle deltage mere i omsorgen i hjemmene, 
ligesom mændenes rolle i ligestillingskampen også har været fraværende (Borchorst 
2003:10). 
Hvis det ovenstående skal bringes i relation til debatten om kriminaliseringen af 
sexkunden, må vi undersøge, hvorledes der i den debat har været meget fokus på de 
prostituerede og et fravær af den anden relation i prostitutionen, nemlig fokus på 
sexkunden. Desuden vil vi holde os for øje, om det er et generelt træk ved debatten at 
debattørerne vælger at argumentere for lovændringer ud fra den prostitueredes 
perspektiv modsat et kundeperspektiv. 
  
Endvidere peger Borchorst og Dahlerup på at Danmark i forhold til de andre 
skandinaviske lande har en lavere politiserings- og institutionaliseringsgrad, når det 
kommer til ligestillingsspørgsmål. Dermed menes, at omfanget af organisatoriske og 
lovmæssige normer og regler ikke har stedfæstet sig i nogen egentlig 
institutionalisering. På samme tid er Danmark præget af en større grad af 
konsensusorientering i forbindelse med problemløsning (Borchorst & Dahlerup 
2003:16). Dette forhold kan i praksis have haft en blokerende betydning for 
udviklingen af den danske ligestillingslovgivning. Det begrundes med de manglende 
samlende normer og regler, som kan skabe en fæ lles forståelse af, hvad der er 
forudsætningen for ligestilling, og ønsket om en høj grad af konsensus på 
ligestillingsområdet. 
Vi mener, at denne iagttagelse om den danske ligestillingslovgivning er central i 
forhold til debatten om en kriminalisering af sexkøberen. Det begrunder vi med, at der 
vil være svære betingelser for at lave store lovændringer på prostitutionsområdet, hvis 
vi finder frem til, at de forskellige diskurser på prostitutionsområdet står i et 
antagonistisk forhold til hinanden. Ifølge Borchorst og Dahlerup er disse svære 
betingelser et resultat af, at vi i Danmark ønsker en konsensus, som måske ikke på 
nuværende tidspunkt er mulig. 
  
Ifølge Borchorst og Dahlerup viser flere analyser endvidere, at de danske politikere i 
forhold til deres svenske og norske kolleger er mindre ligestillingsorienterede. Der er 
simpelthen ikke det samme engagement til at bringe ligestillingen på dagsordenen i 
den danske politik (Borchorst 2003:56). Det kan skyldes, at den almene holdning 
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blandt danskere er, at vi stort set har opnået ligestilling mellem kønnene, så det synes 
unødvendigt at beskæftige sig mere med det. 
I analysen ”Den statslige ligestillingspolitik- business as usual” af Anette Borchorst 
viser det sig ligeledes, at spørgsmål om ligestilling i den danske politik har været 
nedprioriteret i forhold til Sverige og Norge. Det kan for eksempel ses ved, at 
ligestillingsspørgsmålet både i Sverige og Norge har en yderst fremtrædende position 
i forbindelse med valgkampe. Man kan faktisk gå så vidt som til at sige, at partierne i 
de to lande indbyrdes har kæmpet om at være det mest feministiske parti, hvorimod 
man i Danmark nærmere forbinder ordet feminisme med noget negativt (Borchorst 
2003:56). 
Hvis vi igen holder fast i, at vi vælger at anskue debatten om kriminaliseringen af 
sexkøberen som en ligestillingsmæssig problemstilling kan dette særpræg ved den 
danske ligestillingsdagsorden gøre os opmærksomme på, hvordan der i debatten 
bliver talt om prostitution. Hvis der er en tendens til, at ligestillingsspørgsmål ikke får 
stor opmærksomhed fra politikerne og i den danske debat generelt, kan man forestille 
sig, at aktørerne må artikulere de forskellige prostitutions relaterede problematikker 
på en sådan måde, at problemet ikke kun bunder i en manglende ligestill ing, men også 
bunder i mere populære samfundsmæssige emner.  
Derudover beskrives ligestillingsmæssige spørgsmål som fraværende i de danske 
valgkampe (Borchorst 2003:56), hvilket gør det interessant for os at undersøge, 
hvorvidt politikere betragter prostitution som et ligestillingsmæssigt problem eller 
som en anden form for problem, når de ønsker at bringe prostitution på dagsordenen. 
  
Italesættelsen af det mandlige køn 
For å få et bredere perspektiv på forståelsen av prostitusjon i Danmark inkluderer vi 
også Kenneth Reinickes arbeide på menn, som hjelper oss å forstå italesettelsen av det 
maskuline kjønn i Danmark.   
Reinicke påpeker at mannen ofte blir utelatt i debatter om ligestillingsrelaterte emner. 
I forhold til prostitution fører det til at mannen som sexkunde ikke blir diskuteret i 
mange tilfeller da fokuset som regel ligger på kvinnen som prostituert. Dette tilbyr et 
interessant perspektiv på debatten, da det påpeker, at der hersker en felles forståelse 
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eller aksept av at det ikke snakkes og argumenteres på bakgrund av et maskulint 
perspektiv. 
Vi ønsker dermed å få et fokus på om sexkjøperperspektivet uteblir fra debatten, da 
dette vil hjelpe oss å belyse diskursorden, og diskursenes indre logikker. 
Videre mener vi, at Reinickes arbeid på italesette lsen av det mannlige kjønn kan 
supplere det foregående avsnitt om likestillingslovgivning, idet denne teori kommer 
inn på hvordan likestillingsspørsmålet alltid dreier seg om kvinner og deres 
muligheter i samfunnet. 
  
Den mannlige seksualitet er den ene halvdel av fenomenet prostitusjon. Spørsmålet 
om hvorfor menn kjøper sex er like så viktig som, hvorfor kvinner selger det. 
Allikevel peker Reinicke på at spørsmålet om mannens rolle i prostitusjon er 
skyggelagt i mye høyere grad enn kvinnens. Han viser til hvordan det enda eksisterer 
en forestilling om prostitusjon som frakobler etterspørsel og prostitusjonens 
levedyktighet (Reinicke 2012: 174). Dette er på grunn av tabu området rundt menns 
seksualitet. Professor i statsvitenskap Maud Eduards viser til hvordan det er forbudt å 
omtale menn som en politisk kategori. Dette gjør at menn generelt blir usynliggjort i 
debatter om destruktive sider av mannerollen. Nettopp denne fokus er manglende på 
flere nivåer og gjør at menn i forskning såvell som i den politiske diskurs får en 
privilegert skjult situasjon hvor de aldri omtales som menn, men alltid under en 
kjønnsnøytral sosial eller politisk kategori (Reinicke 2007: 41). Denne skjulte 
posisjon fører til en mangel på motivasjon blant menn til å ta kollektivt ansvar for 
destruktive handlinger som primært tilfaller mannerollen, såvell som en generelt 
manglende interesse i likestilling og kjønnsspørsmål (Reinicke 2007: 42). I forhold til 
prostitusjon kan denne holdningen for eksempel kanskje vise seg som en mangel på 
vilje til å anse prostitusjon som et følge av kjønnsroller. Dette til tross for den 
overhvelmende ulike fordelingen av kvinner og menn i prostitusjon. Synet på 
prostitusjon som et kjønnsrelatert problem kan ha stor betydning for måten man 
problematiserer fenomenet. En mangel på anerkjennelse av mannen som en sosial 
kategori kan også føre til en distansering fra emnet som for eksempel kanskje kan 
medføre til et tabu rundt menns kollektive ansvar for prostitusjonens vedlikeholdelse i 
Danmark. Dette kan selvfølgelig ha stor påvirkning på debatten da en mangel på et 
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makro perspektiv på menns handlinger som en sosial gruppe kan senke en 
samfunnsdebatt ned til enkeltsaker og på den måte begrense debatten. 
  
Tradisjonelt sett blir mannlig seksualitet i stor grad assosiert med aggressive 
tendenser som makt, erobring, objektivisering og emosjonell avkobling. Det 
understøttes av at det er flest menn som kjøper sex, voldtar, kjøper pornografi, 
utvikler seksuelle feticher og utøver seksuell vold (Reinicke 2012: 173).  Allikevel 
har menns seksualitet en privilegert posisjon, da den anses som naturlig sterkere enn 
kvinnens, og det argumenteres enda for at prostitusjon på den måte spiller en 
samfunnsmessig nødvendig onde for å kue menns seksualitet og forhindre voldtekt. 
Undersøkelser blant danske menn har visst, at selv om de fleste danske menn var klar 
over at prostitusjon kan ha fysiske og psykiske konsekvenser for de prostituerte, så 
anså de prostitusjon som en helt eller delvis akseptert del av samfunnet (Reinicke 
2012: 175).  Allikevel er sexkunder “alminnelige menn”. Sexkunder kommer fra alle 
sosiale lag og aldre, mange er i parforhold og de fleste kjøpte sex, bare fordi det var 
noe de skulle prøve. Synet på menns seksualitet kan bety mye for debatten, da den 
mannlige seksualitet i mange tilfeller blir anset som naturlig snarere enn konstruert og 
på den måte rettferdiggjort som et fenomen hevet over debatt. Synet på den aggresive 
mannlige seksualitet som noe naturlig kan på den måte være med til å belyse 
diskursordenen hvis vi ikke finner den mannlige seksualitet som noe sentralt i 
debatten. 
 
Sammenfatning af teorierne 
Opsummerende kan vi bruge den feministiske teori om ligestillingslovgivning til at 
blive opmærksom på nogle generelle aspekter omkring den danske vilje og indstilling 
til at tale om ligestilling. Borchorst og Dahlerup viser, at det danske demokrati er 
præget af en høj grad af konsensusorientering, hvilket sammen med en manglende 
vilje til at diskutere ligestilling fordrer, at ligestillingsproblemet ofte knyttes til et 
mere populært problem. Endvidere fandt vi ud af, at der i politiske kampe ofte vil 
være et stærkt fokus på det kvindelige perspektiv (den prostituerede), og et fravær af 
det mandlige perspektiv (prostitutionskunden). Reinickes arbejde om manderollen 
uddyber denne usynliggørelse af det mandlige perspektiv i prostitution og viser, 
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hvordan mandens usynlige rolle fjerner hans incitament til at tage kollektivt ansvar 
for handlinger, som fremkommer af den mandlige kønskultur. Denne kønskultur 
kommer til udtryk i den mandlige seksualitets aggressive og erobrende karakter. 
Disse tendenser i det danske samfund påvirker det danske syn på prostitution og 
kaldes af Järvinen for funktionalisme. Funktionalismen anser prostitution som en 
naturlig del af samfundet og fremhæver prostitutionens sociale nyttevirkninger. I 
funktionalismen bliver prostitution blandt andet set på som en nødvendig aflastning 
for den mandlige seksualitet og skal af den grund ikke modarbejdes af staten. 
Som et modsvar til den danske funktionalisme har man den feministiske holdning. 
Feminismen tager afstand fra funktionalismen ved at se prostitution som noget socialt 
konstrueret og dermed er prostitution ikke en naturlig og nødvendig del af samfundet. 
Prostitutionen er på den måde udtryk for den strukturelle kønsmæssige undertrykkelse, 
som stadig præger vores samfund. 
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Analyse af prostitutionsdebatten 
  
Regeringsgrundlaget som dislokation 
I klassiske diskursanalyser vil identifikationen af dislokationen ofte danne ramme fo r 
analysen af kampen mellem diskurserne, idet det er ved dette nulpunkt, at nye 
reartikuleringer strides i kampen om at definere sociale fænomener, og man kan 
derfor afgrænse analysen omkring og efter den tidsperiode, hvor dislokationen opstår 
(Hansen 2005:184). Vi forstår regeringsskiftet som en ændring af diskursordenen, og 
dermed også som en dislokation af prostitutionsdebatten, da prostitutionen er blevet et 
højere prioriteret debatområde efter regeringsskiftet. Det skete da de nuværende 
regeringspartier på deres partimøder forud for valget bestemte, at de ville arbejde for 
en kriminalisering af sexkunden. På den måde blev der skabt en forventning om, at 
prostitution ville komme på dagsordenen, hvis de vandt valget. I regeringsgrundlaget 
skrev regeringen som sagt, at den ønskede at undersøge mulighederne for at 
kriminalisere sexkøb, da den anså prostitution som et alvorligt socialt problem 
(Regeringen 2012: 49). Dette førte til en række offentlige debatter om prostitution i 
perioden mellem regeringens dannelse og offentliggørelsen af Straffelovrådets 
betænkning. På grund af den dislokation, som regeringen med dens regeringsgrundlag 
skabte, fik prostitution meget opmærksomhed i den pågældende periode.  
 
De 85 artikler fra aviser og debatoplæg, vi har valgt som kilder til denne 
opgavebesvarelse, anser vi som værende bidrag til debatten om kriminaliseringen af 
sexkøberen.  
Udfra disse artikler kunne vi identificere følgende tre diskurser: en liberal, en social 
og en feministisk diskurs. 
Denne identifikation af diskurser fandt vi frem til ved hjælp af Kennet Lynggaards 
dokumentanalysemetode, idet Lynggaard anbefaler, at man analyserer artikler ud fra, 
hvad der er den pågældende teksts problemidentifikation, hvad der er årsag til dette 
problem, hvilke løsningsforslag, der gives og til sidst, hvad der i artiklen er det 
overordnede mål med kritikken. 
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figur 1 
 Antal 
artikler 
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“Et 
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samfund” 
Negativt 
Social 
diskurs 
34 Skadevirk-
ning 
Udnyttel- 
se af socialt 
udsatte 
Kriminali
sering 
“Et 
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samfund” 
Neutralt 
Liberal 
Diskurs 
48 Stigmatise- 
ring 
Moralsk 
overlegenhed 
Legaliseri
ng 
“ Et frit 
samfund” 
Neutralt 
 
De tre diskurser vil i det følgende analyseafsnit “Hvilke diskurser er der i debatten” 
blive dybere analyseret ved at bruge uddrag fra de 10 artikler, der er udvalgt som 
repræsentanter for alle diskurserne. Disse artikler er valgt ud, fordi de sammenlagt 
indeholder alle de forskellige momenter og på den måde kan give et helt billede af 
diskurserne. Vi vil dermed klarlægge de forskellige diskurser i debatten ud fra figur 1 
suppleret med eksempler fra 10 artikler. Efter dette analyseafsnit følger andet 
analyseafsnit som vi har kaldt “Samlingspunkter i debatten”.  Her beskriver vi, hvad 
der samler de forskellige diskurser. Det vi ønsker med dette afsnit, er at få indkredset, 
hvad der i det danske debatmiljø om prostitution kan tales om, og hvad der ikke bliver 
nævnt. Til sidst følger tredje analyseafsnit, som vi har kaldt “Diskursernes relativitet”. 
Her viser vi, hvad det moralske grundlag er i de forskellige diskurser, og hvordan 
diskursernes egen logik kan føre til andre løsningsværktøjer ud fra det samme ideal. 
Det vi ønsker med dette sidste afsnit er at tydeliggøre, at diskurserne kunne have fået 
en anden udformning,  selvom de virker meget fastlåste  
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Debattens diskurser  
 
Til at besvare vores første arbejdsspørgsmål vil vi analysere os frem til, hvad der er de 
centrale knudepunkter i debatten. Vores første arbejdsspørgsmål lyder således:  
 
Hvilke diskurser viser sig i debatten? 
 
For at besvare dette vil vi belyse de mest markante skillelinjer i debatten for at 
kategorisere argumenterne. Derudover vil vi eftersøge knudepunkterne, som binder de 
forskellige momenterne sammen til diskurser. Konkret vil dette spørgsmål kunne 
besvares ud fra en analyse af knudepunkter og momenter i alle de 85 artikler fra 
debatten. 
Det første vi er kommet frem til i vores analyse er at debatten om kriminalisering af 
sexkøberen, er prostitution, eller det at være prostitueret, blevet et flydende begreb. 
Dette skyldes at debattens diskurser knytter forskellige momenter til prostitution 
sådan at fænomenet prostitution får en flydende betydning, da den ændre mening i 
hver diskurs. Dette vil blive tydeliggjort i følgende analyseafsnit.  
   
Den feministiske diskurs 
Den feministiske diskurs er ikke særlig dominerende i debatten, dog er de artikler, vi 
har identificeret som tilhørende denne diskurs meget dybdegående i deres kritik af 
den funktionalistiske holdning, idet de ser prostitution som noget socialt konstrueret. 
Derfor er prostitution i den feministiske diskurs noget, som kan ændres og som derfor 
også bør ændres. Den feministiske diskurs betragter prostitution som 
kvindeundertrykkelse og mener at kriminalisering af sexkøberen er den rigtige måde 
at håndtere dette problem på. Det er videre et fællestræk blandt de feministiske 
artikler, at de anser debatten som en kulturel debat, og at de ser på prostitution som et 
strukturelt problem, der berører alle kvinder. 
Aktørsammensætningen i denne diskurs er meget differentieret, idet både forskere, 
ex-prostituerede, socialarbejdere, enkelte politikere og individuelle 
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samfundsdebattører skriver sig ind i diskursen. Det er også denne d iskurs som 
KVINFO skriver sig ind i. 
I den feministiske diskurs bliver ligestilling knudepunktet, idet det er det overordnede 
mål for  diskursen, og krænkelse, kvindeundertrykkelse og objektivisering er de 
momenter, som aktørerne knytter til prostitution for at artikulere det som et spørgsmål 
om ligestilling. 
  
Krænkelse bliver til et moment i diskursen, idet krænkelse knyttes til de lidelser, som 
den prostituerede er udsat for, da prostitutionsrelationen ikke er ligestillet. En tidligere 
prostitueret beskriver denne krænkelse således:  
 
“Du købte adgang til at misbruge mig og min intimitet. Det er der ikke noget 
gensidigt i og det er ekstremt ødelæggende” (Otzen 2012: 1). 
 
Krænkelsen opstår ifølge denne kvinde som en konsekvens af det misbrug, som 
rammer hende, fordi den seksuelle relation med kunden ikke er gensidig. Relationen 
mellem den prostituerede og kunden beskrives på den måde som det, der er 
krænkende. 
Kvindeundertrykkelse bliver i denne diskurs et moment, idet det påpeges, at det er 
kvinder som prostituerer sig, og at det er mænd som køber sex af dem. På den måde 
bliver det kvinder, der er ofre for den førnævnte krænkelse, og det bliver mænd som 
udfører krænkelsen. Som Dorit Otzen, Hanne Helth og Marianne Bruun formulerer 
det i en kronik i Politiken: 
 
 “66 procent af ofrene er kvinder, 13 procent piger. Tallene slår dermed fast, 
at prostitution er et kønspolitisk problem, det er kvinder og piger, der ender i 
prostitution og risikere at blive ofre for kvindehandel, og disse kvinder og 
piger købes af mænd” (Otzen mf. 2012: 1). 
 
Der argumenteres videre i den sammen kronik for, at man, til trods for at man kender 
disse fakta, ikke gør noget ved kvindeundertrykkelse, fordi det af samfundet bliver 
socialt accepteret. Dorit Otzen, Hanne Helth og Marianne Bruun udtrykker det 
således: 
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 “Alligevel lykkes det at sætte prostitution ind i en bredere nyliberal 
dagsorden, hvor borgere transformeres til bruger eller forbruger og hvor 
tingsliggørelsen af kvinder som en vare ikke længere er skræmmende eller 
moralsk/demokratisk forkastelig, men normaliseres som socialt 
acceptabel”(Otzen mf. 2012: 2). 
 
Kvindeundertrykkelsen bliver altså her knyttet til prostitution, idet det 
omkringværende samfund har accepteret, at kvinden kan købes som en vare på linje 
en brugsgenstand, og at prostitution nu ikke omhandler en tovejsrelation, men en 
undertrykkelse af den prostituerede fra hele det omkringværende samfund. Dette 
eksempel kan også knyttes til det tredje moment, nemlig objektivisering. Ved at pege 
på den degraderede position, kvinder får af prostitutionen gennem handelsretorikken, 
problematiserer den feministiske diskurs det, de oplever som en privilegeret mandlig 
seksualitet. Det vises også i følgende uddrag fra samme kronik: 
 
”Prostitution angår os alle, men handler mest om mænd, og om vi tør 
udfordre mænds ret til købesex. I prostitution skal kvinder stå til disposition 
for mænd, uanset at prisen er kvindehandel. slaveri og kriminalitet” (Otzen 
mf. 2012: 2). 
 
De to sidste uddrag viser, hvordan den feministiske diskurs fremhæ ver den 
objektiviserende effekt af prostitution som et problem, da kvinder bliver “en vare” 
som står til “disposition for mænd”. Denne problematisering af prostitution leder i 
den feministiske diskurs frem til, at man bør kriminalisere sexkøberen, idet 
prostitution, eller opfattelsen af, at prostitution er socialt acceptabelt, står i vejen for 
en ligestilling mellem kønnene. Denne argumentation for kriminaliseringen fremstår 
tydeligt i samme kronik:  
  
“Signalet om, at kvinder ikke er en vare, giver kvinder i prostitution en 
moralsk støtte i den vanskelige proces, det er at forlade prostitution. Det 
fortæller os også, at mænd kan styre deres seksualitet - det er de 86 procent 
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ikke sexkøbende danske mænd et levende bevis på - og at samfundet ikke 
accepterer, at det ene køn skal kunne købe det andet.” (Otzen mf  2012: 2) 
  
Man vil altså i denne diskurs skabe en holdningsændring og bruge kriminaliseringen 
af sexkøberen som et værktøj til dette. Man vil gøre op med holdningen om, at mænd 
biologisk set ikke kan styre deres seksualitet, og man vil støtte de prostituerede i at 
træffe det rigtige valg, hvilket er at forlade prostitutionsmiljøet. Problemet med 
prostitution i den feministiske diskurs kan derfor siges at være af kulturel karakter, da 
det er den kvindeundertrykkende kultur, man ønsker at gøre op med. 
Der bliver også argumenteret for, at en kriminalisering er nødvendig, idet man 
derigennem bedre kan beskytte kvinder mod at blive seksuelt udnyttet af mænd. Et 
sådant argument findes i en artikel af en tidligere prostitueret:  
 
“Vi har brug for, at der lovgives, så det ikke er tilladt for mænd som dig at 
købe kvinder som mig.” (Otzen 2012: 1) 
 
Det er altså ifølge denne kvinde nødvendigt at kriminalisere sexkøb, for at potentielle 
prostitutionskunder kan forstå alvoren af den krænkelse, den prostituerede udsættes 
for i mødet med dem. 
  
Den feministiske diskurs prøver på denne måde at argumentere for ulovliggørelse af 
prostitution ved at binde momenterne krænkelse, kvindeundertrykkelse og 
objektivisering til begrebet. På denne måde bliver ligestilling knyttet til prostitution, 
idet begrebet fremstilles som et kønsskulturelt problem, som påvirker alle danskere.
  
Den sociale diskurs 
Den sociale diskurs deler mange elementer med den feministiske. Dog er der mere 
fokus på den prostituerede som socialt udsat individ end som kvinde. Man taler heller 
ikke om det socialt konstruerede ved prostitution indenfor denne diskurs. Derimod er 
der et ønske at mindske de skadevirkninger, der er forbundet med prostitution. 
Denne diskurs bliver ofte artikuleret af politikere til venstre for midten og af 
medlemmer af institutionen Reden. Vi har identificeret næsten halvdelen af debattens 
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artikler som tilhørende denne diskurs. Den sociale diskurs betragter prostitution som 
en voldshandling mod nogle af de svageste medlemmer af samfundet og anser derfor 
prostitution som et socialt problem. 
I den sociale diskurs bliver begrebet solidaritet til knudepunktet, idet solidaritet 
beskrives som det overordnede mål i diskursen. Momenterne, der bruges til at knytte 
solidaritet til prostitution er, skadevirkning, udnyttelse, beskyttelse, moralsk 
ansvarlighed. 
  
Momentet skadevirkning bliver i den sociale diskurs ikke artikuleret særligt i forhold 
til kvinder, men som skadevirkninger for den “svage samfundsborger” eller mere 
bredt som skadevirkninger for mennesker, der af den ene eller anden grund står i en så 
sårbar situation, at de lader sig prostituere. På den måde bliver momentet 
skadevirkning en del af problemidentifikationen i den sociale diskurs. Fremhævelsen 
af prostitutionens skyggesider fremhæves for eksempel i en artikel skrevet af 
politikerne Lone Dybkjær fra de Radikale, Line Barfod fra Enhedslisten og Marianne 
Pedersen fra Venstre på følgende måde:  
 
“undersøgelser viser, at flere mennesker i prostitution får alvorlige 
skader.”  Dybkjær mf. 2011: 1).  
 
Ved at henvise til en undersøgelse om prostitutionens skadevirkninger knyttes 
skadevirkninger og prostitution sammen.  Politikerne viser på den måde deres 
bekymring for de sårbare samfundsborgere, som befinder sig i prostitution. Denne 
bekymring omkring og problematisering af prostitution er også tilstede i følgende 
uddrag fra artiklen “Sexforbud er solidarisk”, skrevet af Stenbæk Bloem fra SF’s 
borgerrepræsentation:  
 
“Debatten om kriminalisering handler dog også om hjemløse, der 
bytter et samleje for et sted at sove” (Bloem 2012: 1).  
 
De prostituerede bliver her beskrevet som en meget sårbar gruppe borgere som i 
desperation prostituerer sig selv på grund af manglende alternativer. Det er altså ikke 
noget de gør frivilligt. 
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Frivilligheden er, som i den feministiske diskurs, ikke mulig i forbindelse med 
prostitution. Derfor bliver den prostituerede også beskrevet som udnyttet af 
prostitutionskunderne. Et eksempel på denne artikulering af udnyttelse til prostitution 
fandt vi blandt andet i artiklen “Urimeligt sexmisbrug”, hvor artiklens forfatter 
problematiserer prostitution på følgende måde:  
 
“I de senere år er prostitutionsmiljøet blevet meget forrået, og flere bliver 
hentet hertil fra udlandet og groft udn ttet.” (Dybkjær mf. 2011: 1). 
 
Årsagen til, at denne gruppe af mennesker udnyttes er, som før nævnt, at prostituerede 
befinder sig i en tilværelser hvor prostitution bliver det eneste rationelle valg, enten på 
grund af manglende ressourcer i forbindelse med misbrug eller på grund af overgreb 
og svigt i barndommen. 
Årsagen til, at en borger går ind i prostitutionsbranchen beskrives altså som et 
individuelt problem snarere end et strukturelt problem, som i den feministiske diskurs. 
Eftersom de prostituerede er en sårbar og udsat gruppe samfundsborgere, er det ifølge 
den sociale diskurs’ logik statens moralske ansvar at beskytte disse udsatte borgere 
mod udnyttelse og dermed udvise solidaritet. Denne logik om samfundets moralske 
ansvar beskrives i det efterfølgende uddrag fra den førnævnte artikel: 
  
“Derfor bliver vi nødt til at se på, om der skal tages nye metoder i brug. 
Kriminalisering af kunderne viser holdningen til prostitution og vil få mange 
til at afholde sig fra at købe sex. Men der skal mere til; både social indsats og 
behandling til de, der har problemer med sexlivet.” (Dybkjær mf 2011: 1)  
  
Udover at det i dette citat beskrives som samfundets ansvar at mindske de 
skadevirkninger, der opleves i forbindelse med prostitution, bliver det påpeget, at den 
indsats, som finder sted på nuværende tidspunkt, ikke er tilstrækkelig, idet omfanget 
af prostitution er steget samtidig med, at miljøet er blevet hårdere. Ydermere 
argumenteres der for, at vi som instrument til at udvise solidaritet med de 
prostituerede som samfund må kriminalisere prostitutionskunden, idet vi dermed kan 
udvise en klar holdning til de problemer, der er forbundet med prostitution. Det er i 
midlertidig ikke nok med en kriminalisering. Indsatsen skal følges op med sociale 
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tiltag for at hjælpe mennesker ud af prostitution og minimere de sociale 
skadevirkninger. 
  
Eftersom den sociale diskurs ser prostitution som havende en skadevirkning for den 
prostituerede, idet den prostituerede i denne diskurs opfattes som udnyttet i sin 
sårbarhed, bliver det som sagt statens ansvar at beskytte sine borgere. Derfor er der 
også i denne diskurs en undren over og et opgør med, at de prostitueredes situation 
ikke bliver taget alvorligt. Den sociale diskurs mener, at en måde, hvorpå vi som 
samfund kan udvise beskyttelse og ansvarlighed, er ved at kriminalisere sexkunden, 
idet vi dermed er solidariske over for de prostituerede. Dette synspunkt er blandt 
andet til stede i artiklen ”Sexforbud er solidarisk”: 
  
“Det undrer mig til stadighed, at vi ellers så samfundssindede danskere 
konsekvent tager udbytterens parti i denne diskussion. Det er tid til et opgør 
med denne ulige, reaktionære og tingsliggørende måde at behandle vores 
medborgere på. Et forbud mod køb af sex er hverken nemt eller populistisk - 
men det er så sandelig solidarisk!”(Bloem 2011: 1) 
  
Udover den juridiske forandring ønsker den sociale diskurs at fremme den solidariske 
følelse i samfundet. Det vil kriminaliseringen af prostitution ifølge denne diskurs gøre 
ved at hæve ansvarsfølelsen og på den måde forstærke medborgerskabet.   
  
Den sociale diskurs forsøger på denne måde at argumentere for en kriminaliseringen 
af prostitutionskunden gennem diskursen om solidaritet, der giver betydning til 
prostitution ved at artikulere prostitution til momenterne: skadevirkning, udnyttelse, 
beskyttelse og ansvarlighed. 
På den måde bliver debatten om kriminalisering af køberen til et spørgsmål om, at vi 
som samfund bør handle solidarisk med de prostituerede, idet de prostituerede er en 
gruppe mennesker, som lider af sociale problemer. 
Den sociale diskurs tager således fra begge de holdninger man traditionelt har forstået 
prostitution fra (dvs. den feministiske holdning og den funktionalistiske holdning). På 
den ene side tager de fra den feministiske holdning, idet de forstår forholdet mellem 
sexsælger og sexkøber som ujævnt, fordi den ressourcemæssigt stærkeste (køberen) 
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udnytter den svagere sælger. Det fører ifølge deres logik til et ønske om 
kriminalisering af køberen. På den anden side problematiserer de ikke kønskulturen 
omkring dette fænomen og vælger ikke at fjendtliggøre mænd ved at identificere 
deres seksualitet som et problem. Som begrundelse for at ønske kriminalisering er der 
derfor mere fokus på beskyttelse af dem, som opleves som udnyttede, end det er en 
problematisering af dem, som opleves som udnyttere. På denne måde bliver 
prostitution isoleret som et fænomen og i høj grad fjernet fra en bredere 
ligestillingsdebat. Dette kan dog hænge sammen med Borchorst og Dahlerups 
analyser af den danske ligestillingslovgivning, som viste, at vi i Danmark føler, vi har 
opnået ligestilling (Borchorst & Dahlerup 2003:19). Ligestillingstemaer bliver derfor 
vanskelige at få diskuteret i en bred ramme. På den måde er der et tydeligt præg af 
begge holdninger i den sociale diskurs. 
  
Den liberale diskurs 
Til tross for at det er den mest isolerte diskurs, er den liberale diskurs på langt den 
mest synlige i debatten. Motsatt den sosialistiske diskurs, utgjør diskursens aktører 
ikke av politikere, men derimot hovedsakelig av uavhengie samfunnsdebattører, 
forskere og prostituerte. Den mest sentrale aktøren i denne diskurs er SIOs talsmand 
Susanne Møller, men Seksualpolitisk Forum spiller også en viktig rolle. 
Den liberale diskurs problematiserer samfunnets syn på prostitusjon mere enn den 
problematiserer prostitusjon i seg selv og ønsker derfor flere rettigheter til de 
prostituerede. Diskursen mener av den grunn at debatten handler: 
 
“Om man vil leve i et samfund, hvor man med egen moral som argument 
bruger andre mennesker som redskaber i sin s mbolpolitik” (Bundegaard 
2012: 1). 
 
At prostitusjon i denne diskursen ikke problematiseres, tolker vi derfor som en aksept 
av prostitusjon som en naturlig del av ethvert samfunn.  
Den liberale diskurs behandler prostitution som en individuel sag og mener, at det må 
være op til de berørte aktører at bestemme selv. 
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I den liberale diskurs bliver begrebet frihed knudepunktet og momentene den bruker 
tar ofte sikte på individet i prostitusjon. Det første momentet tar for seg den lave 
sosiale status som de prostituerte lider av i samfunent. Disse argumentene bruker 
ordet stigmatisering for å beskrive den uheldige rollen de prostituerte får i samfunnet 
idag. Dette kommer til uttrykk i blandt annet det følgende sitat:  
 
“Det krever et særlig vesen, gode evner til at sætte grænser og først og 
fremmest en evne til at kunne leve med samfundets stigmatisering, hvis man 
skal trives med sexarbejde” (Bundegaard 2012: 1).  
 
Som det fremstår i dette sitat så argumeteres det for at det største problemet for en 
prostituert er å forholde seg til samfunnets fordømmende øyne. At posisjonen de 
prostituerte blir plassert i av samfunnet er det egentlige problemet, og ikke 
prostitusjonen i seg selv. Denne posisjonen kommer som et følge av en holdning 
blandt borgere om at de vet bedre enn andre, dette går den en liberale diskurs imot og 
peker på at det skal være opp til enhver å bestemme over sitt eget liv. Videre mener 
den liberale diskurs, at den sterke vonde smaken, mange får av prostiusjon, ikke 
kommer fra en bekymring om, hva som er best for de prostituerte, men istedet 
stammer fra en moralsk overlegenhet. Nettopp dette begrepet moralsk overlegenhet 
finner vi gjen i en stort tall av artikler innenfor den liberale diskurs og vi plasserer 
derfor dette begrepet som den liberale diskurs andre moment. Et eksempel på dette 
finner vi i følgende sitat: 
  
“Filosoffen J. S. Mill skrev i 1859 om, hvorfor personlig moral ikke er nok til 
at retfærdiggøre en politik, der hæmmer andres frie udfoldelse. Han skrev, 
hvad folks opfattelse af, hvad der er godt og ondt, rigtigt og forkert, er 
påvirket af: >>nogle gange er det deres fornuft, andre gange deres fordomme 
eller overtro; ofte deres sociale tilbøjeligheder, deres misundelse eller 
skinsyge, deres arrogance eller ringeagt<<. Med andre ord duer det ikke, at 
mennesker skaber lovgivning på baggrund af deres egne subjektive oplevelser 
og holdninger, der oftest er bygget på fordomme, arrogance, foragt over for 
dem, der ikke lever som de selv, og egeninteresse. Forbud mod sexkøb kommer 
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til at skade de sexarbejdere, som man bruger som redskab i sin s mpolpolitik” 
(Bundegaard 2012: 1) 
  
Dette sitat viser tydelig den sterke holdning den liberale diskurs har ovenfor moralsk 
overlegenhet. Denne følelsen kombinert med stigma blir spesielt sterkt uttrykket av 
formannen for SIO Susanne Møller som i en av sine innlegg blandt annet sier:  
 
“Vi er undertrykte, fordi vi bliver modarbejdet og forsøgt frataget retten til at 
handle i vores eget arbejdsliv” (Cramon 2012: 1).  
 
Susanne Møller trekker her på både de prostituertes stimgmatiserte posisjon og den 
moralske overlegenhet, da hun sikter til, hvordan de prostituerte blir undertrykket og 
fratatt muligheten til å bestemme over sitt eget beste. Møller trekker også på et tredje 
moment, som vi har identifisert som individuelle rettigheter. Individuelle rettigheter 
er et av de punkter, som de flest av de liberale artikler og debattinnlegg trekker på i 
deres argumentasjon for legalisert sexarbeide. Det følgende sitat fanger veldig godt 
essensen av den liberale diskurs sin betydning av begrepet individuelle rettigheter: 
  
“Vi taler om rettigheder til sexarbejdere, der har et job af egen fri vilje, og 
som faktisk holder af deres arbejde. Vi taler om basale rettigheder til 
sexarbejdere som at drive virksomhed, melde sig ind i en fagforening om man 
ønsker det, og blive behandlet som et menneske. 
Men vigtigst af alt: retten til at bestemme over egen krop” (Hauge 2012: 1) 
  
Den liberale diskurs viser her til det, de mener, er de grunnlegende rettighetene, som 
prostituerte blir ekskludert fra i moralske korstog mot individets frie valg. Juridiske 
rettigheter som følge av legalisering er viktige, men det viktigste av alt er det 
filosofiske prinsippet om retten til at bestemme over sin egen krop. 
  
Denne problematiseringen av prostitusjon peker i debatten mot legalisering, da den 
hevder å gi kvinner makten over sin egen kropp og på den måte forsterke kvinners 
posisjon. Ut over det juridiske ønsker man på den måte å fremme et fritt samfunn, 
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hvor den enkelte kan leve etter sine egne standarer. Dette betydelige skift i 
problematiseringsfelt vises tydelig i følgende sitat: 
  
“Man kan mene, hvad man vil om sexarbejde, men det er ikke sexarbejde, man 
skal tage stilling til, når man vurderer, om man går ind for forbud eller ej. Det 
man vurderer, er om man vil leve i et samfund, hvor elitens eller ens egen 
moral skal herske over andre i lovgivning og i s mboler.” (Bundgaard 2012: 
1). 
  
På den måten er fokuset på beskyttelsen av på den ene side den personlige frihet til å 
ta sine egne valg, og på den andre side å gjøre livet bedre for de prostituerte ved å 
tilby dem samme rettigheter som andre yrkesaktive. Legalisering fremstår i denne 
diskursen som det riktige valg i forhold til prostitusjon da det både vil være en seier 
for den individuelles handlefrihet, og en forbedring av de prostituertes vilkår. 
  
Den liberale diskurs prøver på denne måten å rettferdiggjøre for et legalisert 
prostitusjonsfelt gjennom en frihets diskurs som gir en viss betydning til prostitusjon 
ved å forbinde det til momentene: Stigmatisering, moralsk overlegenhet og 
individuelle rettigheter. På denne måten blir frihet i prostitusjonsdebatten til et 
spørsmål om å velge for seg selv uten å dømmes av samfunnet. 
  
Den liberale diskurs kan ut fra Järvinens teorier beskrives som den diskurs som er 
mest preget av den funksjonalistiske holdning. Dette er på grunn av den manglende 
problematisering av prostitusjon som fenomen, samt utelatelsen av kjøper 
perspektivet. Den liberale diskurs omtaler også prostitusjon som noe uungålig og som 
noe, som kan bidra til samfunnet på positive måter. Det er dog to tydelige skiller 
mellom den funksjonalistiske holdning og den liberale diskurs. Det mest tydelige 
skillet mellom den liberale diskurs og den funksjonalistiske holdning er synet på 
kvinnen. I den liberale diskurs får den prostituerte en forsterket rolle da prostitusjon 
anses som et personlig valg og ikke et sosialt avvik. Det andre skillet er at prostitusjon 
i den funksjonalistiske holdning promoveres fra mannens perspektiv som en 
nødvendighet for hans tilfredsstillelse, mens det i den liberale diskurs fremstilles fra 
kvinnens perspektiv som en rettighet og frigjørelse.  
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Delkonklusion 
Utover disse diskurser ser vi to motpoler i diskusjonen om kriminalisering av 
sexkjøperen. Det vil si at det er to forhold mellom de tre diskursene. Det ene er 
antagonistisk, og det andre er fredelig. På den ene siden har man den sosiale og den 
feministiske diskurs. Disse diskurser opplever vi også som å ha et fredelig forhold da 
begge ønsker å kriminalisere prostitusjon. De har forskjellige grunner til å ønske dette 
juridiske middel da den sosiale diskurs anser prostitusjon som et sosial problem 
snarere enn et likestillingsproblem, mens den feministiske diskurs ser prostitusjon 
som et kulturelt problem som angår hele Danmark. Videre har de forskjellige syn på 
hvordan man skal problematisere forholdet mellom den prostituerte og kunden. 
Allikevel så argumenterer de ikke mot hverandre i debatten da de er enige om at 
kriminalisering er riktig vei fremover.  
På den andre siden av debatten ser vi den liberale diskurs, som adskiller seg fra de 
andre to ved at ønske en legalisering af prostitution, på bakgrunn av et mer 
funksjonalistisk syn på prostitusjon som et samfunnsnyttig fenomen. Av denne grunn 
problematiserer de samfunnets forhold til prostitusjon og ikke prostitusjon i seg selv. 
Det er dette, som gjør forholdet antagonistisk, da de har omvendt syn på 
problematiseringen i debatten. Dette betyr, at synet på riktig lovgivning rundt 
prostitusjon er så motstridende, at lovgivningen ikke ville kunne utvikle seg i begges 
retning samtidig, så lenge logikken holder den formen vi har identifisert i debatten. 
Av denne grunn opplever vi forholdet mellom på den ene siden den liberale diskurs 
og på den andre siden den sosiale og den feministiske diskurs som antagonistisk i 
debatten. 
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Samlingspunkter i debatten 
 
I dette analyseafsnit vil vi se på, hvad der i debatten kan siges legitimt og hvad der er 
enighed om på tværs af de forskellige diskurser samt fokusere på, hvad der ikke bliver 
sagt eksplicit.  Derfor vil vi i dette afsnit prøve at få en forståelse af, hvad de 
forskellige aktører ikke taler om og hvilke fænomener som har en fikseret betydning, 
dvs. hvad der samler de tre forskellige diskurser. Den fikserede betydning bliver 
tydelig, hvis der i debatten er begreber og udtryk, der er mere legitime end andre og 
derfor giver aktørernes argumenter vægt uafhængig af hvilken diskurs, aktøren skriver 
sig ind i. 
Dette analyseafsnit vil være inddelt i to underafsnit. Et afsnit om diskursernes syn på 
den prostituerede og kunden samt et afsnit om diskursernes fokus på ligestilling. 
  
Den prostituerede og kunden 
I de foregående analyseafsnit har vi fået klarlagt, at vi i diskurserne ser en tendens til, 
at man i debatten problematiserer de prostitueredes situation. Det at problematisere 
forholdene ud fra den prostituerede synsvinkel kan altså siges at være et fællestræk 
imellem de tre forskellige diskurser. Dog er baggrunden for denne problematisering 
meget forskellig. 
I den feministiske diskurs bliver prostitution problematiseret som en krænkelse af den 
kvinde, der bliver offer for prostitutionshandlingen, og det er ud fra denne 
problematisering, at prostitution bliver et symptom på en generel 
kvindeundertrykkelse i samfundet. Denne problematisering af de prostitueredes 
forhold finder sted i Dorit Otzen, Hanne Helth og Marianne Bruuns artikel, hvor de 
netop beskriver den prostitueredes situation med et citat fra en tidligere prostitueret:  
 
 “>>til sidst kunne jeg ikke mærke mig selv, kroppen var færdig, jeg har 
kæmpet hele mit liv, jeg kan ikke mere<< sådan fortæller danske kvinder igen 
og igen om deres prostitution.” (Otzen mf. 2012: 1) 
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Denne fokusering på den prostitueredes situation finder vi også i den sociale diskurs 
hvor problemet med prostitution beskrives som en udnyttelse af sårbare ofre, som 
ikke har haft et bedre alternativ på grund af en problematisk baggrund. Dette fokus på 
den prostituerede kan for eksempel findes i en artikel skrevet af Niels Stenbæk Bloem, 
hvor han beskriver de prostituerede som:  
 
”(…) kvinder, der ikke kan røre ved deres børn i årevis efter, at de er stoppet i 
prostitution, fordi deres evne til at føle nærhed har lidt skade.” (Bleom 2012: 
1) 
 
I den liberale diskurs er der selvsagt ikke som i den feministiske og sociale diskurs et 
fokus på prostitutionens konsekvenser for den prostituerede, men der er stadig et 
fokus på den prostitueredes problemer, idet den prostituerede i denne diskurs er udsat 
for stigmatisering på grund af samfundets moralske overlegenhed overfor hende. 
Konsekvensen af den moralske overlegenhed fra samfundet manifesterer sig i 
manglende rettigheder for den prostituerede. Et eksempel på denne problemopfattelse 
er tydelig i den førnævnte artikel, hvor Susanne Møller fortæller at:  
 
“Vi er undertrykte fordi vi bliver modarbejdet og frataget retten til at handle i 
vores eget arbejdsliv”(Cramon 2012: 1) 
 
Denne holdning er også tilstede, når Suzanne Bjerrehuus i en artikel i Kristeligt 
Dagblad uttaler,  at:  
 
“Den prostituerede lider under samfundets moraliseren over, at hun må være 
ul kkelig og at hun bliver udn ttet.” (Christoffersen 2011: 1) 
 
Endvidere problematiserer diskursens aktører den situation, som den prostituerede vil 
stå i, hvis lovgivningen om at kriminalisere kunden bliver vedtaget. Et eksempel på 
dette finder vi blandt andet i artiklen “Nogle socialdemokrater må være 
dobbeltmoralske”, hvor der refereres til de forhold som svenske prostituerede befinder 
sig i: 
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“Gad vide hvad der sker i undergrunds Sverige, hvor myndighederne ikke har 
adgang. 
Er man lykkeligere i undergrunden som prostitueret???” (24timer 2012: 1) 
 
Ud fra citatet er det tydeligt, at man ikke forventer et fald i prostitutionen, men 
derimod at de prostituerede bliver skubbet ud i et mere krimine lt miljø. Dette 
indikerer endvidere den før omtale funktionalistiske holdning, der er til stede i den 
liberale diskurs, hvor man ser prostitution som et naturligt fænomen, der skal 
reguleres, så det kan fungere på den bedste måde - både for samfundet og for hver 
enkelt prostitueret. 
  
I den danske debat er der altså en tendens til, at de aktører, som problematiserer 
prostitution ud fra den prostitueredes synsvinkel, får spalteplads i aviserne, idet denne 
vinkel på problematikken må tillægges en vis form for legitimitet, lige meget om man 
argumenter for eller imod en kriminalisering af prostitutionskunden. 
Ud fra Borchorst og Dahlerup analyse af den danske ligestillings historie er dette 
fokus på den undertrykte også et karakteristisk træk ved den danske måde at behandle 
ligestillingsspørgsmål på. Som et eksempel på dette skriver Borchorst og Dahlerup, 
at:  
 
“For Danmarks har det været karakteristisk, at der har været langt mere fokus 
på at få  kvinderne inddraget i forsørgelsen og staten i omsorgen, end på 
mændenes omsorgsansvar”(Borchorst & Dahlerup 2003: 10). 
 
Der er med andre ord i Danmark en konsensus om, at prostitution er et problemfelt, 
man skal anskue fra den prostitueredes synsvinkel, da der er en bred enighed blandt 
diskurserne om, at de prostitueredes velfærd er vigtig. Det fører til et interessant træk 
ved den danske debat,  eftersom der ikke i nogen af diskurserne udtrykkes et ønske 
om at kriminalisere den prostituerede. 
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Selvom vi i debatten har fundet problemidentifikationer af de prostitueredes forhold, 
er det kun den sociale og den feministiske diskurs, der problematiserer fænomenet 
prostitution. Ifølge Järvinen er den manglende problematisering af prostitution en 
konsekvens af, at man ser prostitution som noget, der er socialt betinget, og der for er 
der en modvilje mod at modarbejde prostitution (Järvinen 1991: 19). Derfor er det, 
samfundet kan stille op overfor prostitution, snarere en skadesreduktion i form sociale 
hjælpetilbud til den prostituerede. Man ser her en 
forandring fra den tidligere funktionalistiske holdning til den mere liberale. Dog kan 
man stadig finde eksempler på den gamle retorik om prostitutionens funktion som 
voldtægtsafledning eller seksuel løsning for handicappede. Et eksempel på dette har 
vi fundet i artiklen “Nogle socialdemokrater må være dobbeltmoralske”, hvori der 
bliver argumenteret for prostitutionens nyttevirkning på følgende måde: 
 
“Prostitution vil aldrig forsvinde, men det er til gengæld en afledning for så 
meget andet kriminalitet, der ellers skulle skaffe penge. Det er måske også en 
afledning til voldtægt?” (24timer 2012: 1) 
  
Et andet eksempel på den voldtægtsafledning, der bliver knyttet til prostitution, er 
repræsenteret  i artiklen “Hvis moral er godt”, idet Lisbeth Jensen, som formand for 
Udviklingshæmmedes Landsforbund, fortæller at : 
 
”Det nu også er en fordel for de kvindelige beboere rundt om i landets 
bofællesskaber, når mændene kan få købesex. 
>>Vi ved, at ellers er der nogle mænd, der ikke kan styre sig, og så bliver 
kvinderne udsat for seksuelle overgreb<< siger Lisbeth Jensen” (Børge 2012: 
1). 
  
Men udsagn som disse udgør en minimal del af den liberale diskurs. Som vi viste 
tidligere i analysen, fokuseres der i meget højere grad på at artikulere prostitution som 
et frit valg på linje med andre jobs. Retorikken omkring prostitution er på den måde 
forandret sig fra den funktionalistiske holdning til en mere liberal retorik, idet de 
funktionelle sider ved prostitution er blevet nedprioriteret til fordel for de 
rettighedsmæssige sider ved et liv som fri borger. 
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Prostitution er som bekendt en handling mellem to parter - en prostitueret og en kunde 
- og på trods af, at debatten handler om kriminalisering af prostitutionskunden, 
behandler debatten kun den prostitueredes situation. Kunden problematiseres ikke i 
særligt stort omfang, og bliver heller ikke brugt som et argument for en legalisering af 
prostitution. Faktisk har langt størstedelen af de artikler, vi har læst, slet ikke 
inddraget kunden i sin argumentation. Det manglende fokus på kundens rolle i 
prostitution er især påfaldende i den liberale diskurs, men den er også i høj grad 
tydelig sociale diskurs. Hvorimod kunden i den feministiske diskurs inddrages i flere 
af artiklerne. Vi mener, at manglen på kundeperspektivet i den sociale og den liberale 
diskurs er bemærkelsesværdig, idet selve debatten jo netop handler om 
kriminalisering af prostitutionskunden. Konsekvensen af dette er, at kunden i debatten 
nærmest bliver usynlig og dermed også u-problematiseret. Dette forklarer Reinicke 
med at der i danmark er generel modvilje mod at diskutere mænd som en social 
kategori:  
 
“Det politiske, institutionelle og bureaukratiske sprog opererer ikke med 
mænd som en gruppe eller social kategori. Derfor sker der ofte en systematisk 
neutralisering og usynliggørelse af mænd som køn, når destruktive aspekter af  
mænds liv skal diskuteres.” (Reinicke 2007: 41) 
 
Dette har den betydning at debatter der tager kønsspørgsmål op ignorerer emner som 
kan opfattes som mandekritiske. Noget som viser sig i artiklerne er, at vi har 
bemærket at aktørerne i de forskellige diskurser som regel prøver at forklare og 
beskrive hvad der kan være årsagen til at de prostituerede prostituerer sig, hvorimod 
der kun i ganske få artikler bliver fokuseret på, hvad der kan være baggrunden for, at 
prostitutionskunderne benytter sig af prostitution. 
Til at demonstrere denne skæve opmærksomhedsfordeling mellem den prostituerede 
og kunden i debatten, kan man fokusere på de betegnelser eller subjektspositioner, der 
forekommer i diskurserne. I modsætning til betegnelserne “kunden” eller “sexkøberen” 
tildeler betegnelsen “den prostituerede” den person, som bærer titlen, en bestemt 
identitet med en specifik benævnelse og en tilknyttet beskæftigelse. Hvorimod der til 
benævnelsen “kunde” eller “køber” ikke er knyttet nogen negativ betydning. 
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Tværtimod udtrykker betegnelsen “kunde” eller “køber” en hverdagsaktivitet som de 
fleste kan nikke genkendende til, og som der ikke er noget stigmatiserende ved. 
Når kunden udelukkes fra debatten, kan det derfor også tolkes som en accept af, at det 
kunden foretager sig, når han går til en prostitueret, ikke har nogen forbindelse til 
hans normale færden, og han bliver derfor ikke stigmatiseret som den prostituerede. 
Han er for eksempel ikke prostitutionskunde, når han køber ind eller afleverer sine 
børn i børnehaven, hvorimod den prostituerede altid bærer denne titel.  
Derfor kan man argumentere for, at det manglende fokus på kundeperspektivet i 
debatten fører til en naturliggørelse og en normalisering af kunden, samtidig som det 
gør den prostituerede til noget unormalt. Dette viser en side af den funktionalistiske 
holdning i debatten da den betegner den prostituerede som unormal, og kunden som 
normal. 
  
Ligestilling i diskurserne 
Den feministiske og den liberale diskurs er meget forskellige i og med, at de har to 
vidt forskellige opfattelser af, hvad prostitution er for et fænomen og hvad der bør 
gøres på området, for at forbedre forholdene for de prostituerede. Der er dog det 
fællestræk mellem diskurserne, at de begge opfatter sig selv om kvindefrigørende. 
Ligesom aktørerne i de forskellige diskurser anklager hinanden for at være 
kvindeundertrykkende. 
Den liberale diskurs mener, den er kvindefrigørende ved at give kvinder retten til at 
træffe det selvstændige valg, det er at vælge sexarbejder erhvervet. Den mener 
desuden, at hvis man fra statslig side ønsker at kriminalisere prostitution, er det udtryk 
for en umyndiggørelse af voksne kvinder. Dette illustreres for eksempel i dette uddrag 
af “Moralske politikere uden etik”, hvor man argumenterer for en legalisering af 
prostitution på følgende måde: 
 
“Forbudsnakken er en rettighedsag og en kvindesag. 
En kvindesag, fordi vi ser, hvordan elitære kvinder ridende på moralske 
kæpheste vil disciplinere andre kvinder” (Bundegaard 2012: 1)   
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Den feministiske diskurs mener, som allerede nævnt, at prostitutionen er 
kvindeundertrykkende, da kvinder, der prostituere sig, bliver gjort til en handelsvare, 
som bruges af mænd. Derfor er det for dem kvindefrigørende at gøre op med dette 
ulige magtforhold, hvilket kan ske ved at kriminalisere prostitutionskunden.  
I prostitutionsdebatten er det dog ingen politikere, der omtaler prostitution som et 
ligestillingsproblem. 
I de artikler, vi har gennemarbejdet, fandt vi, at de forskellige venstreorienterede 
politikere ikke problematiserer prostitution som et ligestillingsproblem, men som et 
socialt problem og derfor indskrev de sig i den sociale diskurs. De højreorienterede 
politikere var derimod næsten ikke til stede i debatten, men de to, der ytrede sig, skrev 
sig ind i den liberale diskurs. Det kan skyldes, at ligestillingsargumenter ikke har den 
store gennemslagskraft blandt befolkningen, da Anette Borchorsts analyse viser, at: “I 
Danmark synes den almene opfattelse at være, at ligestilling er opnået ” (Borchorst & 
Dahlerup 2003: 19). 
Der er derfor ikke den store gennemslagskraft i at problematisere prostitution som et 
ligestillingsproblem. Dette fører til, at politikere generelt knytter prostitution til en 
anden problematik end ligestilling, som for eksempel mangel på rettigheder eller 
udnyttelse af socialt udsatte. De danske politikeres modvilje mod at behandle 
ligestilling bliver også bekræftet i følgende udsagn fra Borchorst: 
 
 “I Danmark har ligestilling været opfattet som “low politics”, det vil sige, at 
det har haft en perifer betydning i de politiske partiers programmer.” 
(Borchorst 2003: 56). 
 
Når man herudover medtænker, at Borchorst og Dahlerups analyse af den danske 
ligestillingsprofil viste, at: 
 
 “(...) den danske profil er karakteriseret ved en lavere institutionalisering- og  
politiseringsgrad af ligestillingsspørgsmålet, samt en stærkere 
konsensusorientering end de øvrige nordiske lande” (Borchorst & Dahlerup 
2003: 19). 
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Derfor bliver det endnu vigtigere for de danske politikere at profilere sig på en 
populær problemstilling, som fx forestillingen om den favnende velfærdsstat, der 
beskytter sine socialt udsatte medborgere, hvis man ønsker at ændre på lovgivningen 
om prostitution. Det kan være en af grundene til, at politikerne i debatten ikke omtaler 
prostitution i en ligestillingskontekst, eller skriver sig ind i den feministiske diskurs. 
  
Delkonklusion 
Overordnet set kan vi ud fra dette konkludere, at der i diskursordenen i 
prostitutionsdebatten eksisterer enkelte selvfølgeligheder. Blandt disse finder vi, at 
der i debatten er en fælles accept af, at prostitution skal diskuteres ud fra den 
prostitueredes synsvinkel. Vi kan endvidere vise, at der er et mangelende på fokus på 
prostitutionskunden, hvilket har den konsekvens, at kunden bliver usynlig i debatten 
og dermed forbliver uproblematiseret. Der er også en uudtalt enighed om, at 
lovgivningen skal være til gode for de prostituerede, og derfor er der for eksempel 
ikke nogen af diskurserne, der ønsker at bekæmpe prostitution ved at kriminalisere de 
prostituerede. 
Endvidere kan vi konkludere, at vi i den feministiske og den liberale diskurs ser en 
tendens til at knytte an til en ligestillingsdiskussion, som ikke finder sted i den sociale 
diskurs. Grunden til udeblivelsen af ligestillingsperspektivet i den sociale diskurs kan 
forklares ved, at der blandt de danske politikere ikke er tradition for at knytte an til 
ligestillingskampen, da den danske befolkning ikke opfatter det danske samfund som 
mandsdomineret og derfor er der gode grunde til at a rtikulere prostitution til en 
bredere debat om socialt udsatte borgere. 
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Diskursernes relativitet  
 
I denne delen av analysen vil vi se på diskursenes knutepunkt i forhold til deres logikk 
og myter. På den måten vil vi utforske kontingensen i de forskjellige diskursers logikk 
henholdsvis. Ettersom en diskurs er en sammensetning av differensielle posisjoner 
rundt et tomt knutepunkt, kan man med samme retorikk argumentere for 
tilsynelatende motstridende påstander til forskjellige tider. Som vi tidligere har 
forklart er det fordi knutepunktenes betydningstomme karakter tillater dem å kunne 
brukes forskjellig, avhengig av hvilke momenter man inndrar for å fylle dem med 
mening. Vi har i første analysedel visst hva som er de sentrale skillelinjene i debatte n 
og fremstilt hvilke momenter som inndrages for å gi mening til forbindelsen mellom 
knutepunktene som er henholdsvis; likestilling, solidaritet, frihet og fenomenet 
prostitusjon.  Etter det har vi analysert diskursordenen, her vi visst hvordan det finnes 
enkelte enigheter om hva debatten handler om . Disse to analysedeler har på den måte 
belyst både hva som kjennetegner de forskjellige diskurser, hva som skiller de 
forskjellige diskurser og hva som binder dem sammen. I dette avsnittet vil vi derfor, 
som sagt gå dypere inn i diskursenes kontingens, eller relative karakter.  
  
Den feministiske diskurs 
Når vi ser etter den diskursive logikken bak diskursene i debatten kan vi se på 
momentene, som er gjennomgående i artiklene. I den feministiske diskurs fremstår 
disse som krenkelse, kvinneundertrykkelse og objektivisering. Disse tre hjelper oss å 
forstå de sentrale aspektene av den feminstiske diskursive logikk, da de påpeker 
hvordan hele diskursen forstår fenomenet. De tre momentene peker, som vi tidligere 
har vist, på prostitusjon som et kjønnskulturelt problem, som berører alle samfunnets 
borgere. Diskursens logikk ønsker derfor å kriminalisere prostitusjon, da den 
identifiserer fenomenet, som å være preget av de tre negative momenter. Likestilling 
blir på den måte det omvendte av prostitusjon, og når man så på det vis prøver å 
definere prostitusjon som noe forferdelig som bør kriminaliseres, er det fordi 
prostitusjon ses som en flaggsak i kampen for likestilling. Dette kan tolkes til å bety, 
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at den feministiske diskurs i denne debatten, fyller likestilling med konseptet om et 
samfunn, hvor kvinner ikke blir krenket gjennom en undertrykkende objektivisering, 
og hvor man i forlengelse av dette arbeider mot en fullstendig fjernelse av prostitusjon 
som fenomen. Dette på bakgrunn av at prostitusjon er en konstruksjon og på den måte 
et regulerbart fenomen. Av denne grunn blir forholdet mellom den feministiske 
diskurs og den liberale diskurs antagonistisk da de umuliggjør hverandres 
sameksistens. Skal likestilling oppnås gjennom logikken om prostitusjon som noe 
kvinnekrenkende, kan man ikke samtidig akseptere det liberale argument om 
naturligheten bak prostitusjon. 
Den diskursive logikken henger sammen med myten om det likestilte samfunn. Myten 
brukes for å binde sammen den dislokerte debatten ved å fremme en ide som er 
vanskelig å argumentere imot. I den feministiske diskurs blir det ideen om et 
fullstendig likestilt samfunn. I Danmark er likestilling annerkjent som en viktig del av 
samfunnet, dette gjør at et prinsipp om likestilling kan brukes som samlingspunkt for 
forskjellige diskurser da mer eller mindre alle holder det som en viktig verdi i 
samfunnet. Det er allikevel en forskjell mellom myten og den diskursive logikken, 
som vi nettopp har analysert. Myten presenterer prinsippet om det utopiske likestilte 
samfunnet, men den tar ikke direkte stilling til, hvordan dette samfunnet kan oppnås. 
Hvis myten er sterk nok kan i midlertidig den diskursive logikken byttes ut uten at det 
skader det moralske prinsippet, som diskursen er bygget opp av. Av de forskjellige 
artiklene vi analyserte var det få som inndro alle de tre momentene. Det kan på den 
måte være flere som anser prostitusjon som et kvinnekrenkende fenomen, uten at de 
nødendigvis setter sexkundene i et negativt lys, ettersom det er en kultur, man skal 
forandre, og individene bare er offer for sin kultur. På samme måte er det omvendt 
noen som ikke ser det som et spørsmål om kjønnsroller, men heller fokuserer på de 
direkte pårørte og henvendere seg til dem. Et eksempel på det senere tilfellet i debatt 
innlegget; “Man gjorde piger fortræd”. Her henvender en eks-prostituert seg til 
potensielle sexkjøpere og kommer med en bønn til dem om å ikke kjøpe sex da det 
skader den prostituerte enten hun vet det eller ei. På denne måten blir ikke diskursen 
som vi har oppsatt den synlig i alle artikler da de fleste kun trekker på deler av den. 
Diskurs er som vi tidligere har definert det en strukturert totalitet av differensielle 
posisjoner. Det er denne sammensetningen som gjør at de to tidligere eksemplene på 
argumentasjoner mot prostitusjon kan kategoriseres i samme diskurs, til tross for at 
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den ene fokuserer på prostitusjon som et kulturelt fenomen uten å henvende seg til 
sexkundene, mens den andre henvender seg direkte til sexkundene uten å inndra 
resten av samfunnet. Det er myten som binder dem sammen, og det er gjennom myten 
at man kan forstå, hvordan samme diskurs eventuelt kunne ha vendt seg anderledes.  
I forhold til den feministiske diskurs kan man for eksempel ha sett det fra SIO sin side 
og argumentert for, at de ønsker en annen form for likestilling. Hvis man utskifter et 
eller flere momenter, kan man argumentere for, at holdningen til prostitution ville 
endres selv om myten om det likestilte samfunnet beholdes. Et eksempel på dette er 
artikelen “En luder skal altid være enten offer eller forræder”. Her argumenterer SIOs 
talsperson Susanne Møller for at prostituerte blir undertrykt av mange feminister, da 
hun mener, at: “Diskursen har bestemt, at sexarejdere er undertrykte og skadede” 
(Camren 2012: 1). I dette perspektivet blir krenkelsen udskiftet med seksuel frigørelse 
da det er den opplevelsen Susanne Møller har med prostitusjon. Når man bytter 
krenkelse ud med seksuell frihet blir kriminaliseringen av den prostituerte et uttrykk 
for manglende anerkjennelse av den prostituertes seksuelle frihet. Resultatet af den 
nye diskursive logik ville derfor være at man legaliserer prostitution ud fra ønsket om 
at skabe et ligestillet samfund på bakgrunn av seksuell frigjørelse istedet for en 
fordømmelse av prostitusjon som en type feil sex.  
  
Den sosiale diskurs 
Knutepunktet i den sosiale diskurs er solidaritet, dette tomme begrepet forsøker 
diskursen å fylle med mening ved å forbinde det til de fire momentene: skadevirkning, 
utnyttelse, beskyttelse, og ansvarlighet. Gjennom disse momentene forsøkes det å 
artikulere prostituerede som en sosial gruppe, som lider av skadevirkninger fra den 
spesielle posisjonen, de er plassert i. På denne måten blir prostitusjon som fenomen 
preget av usolidariske holdninger som reduserer verdien av de pårørte og tillater dem 
å bli utnyttet. Den sosiale diskurs bruker på den måte sine momenter til å belyse de to 
sidene av prostitusjon, som den fokuserer på, nemlig hvordan prostitusjon påvirker de 
prostituerte, og hva som er statens rolle i forhold til de berørte. Diskursens logikk 
binder disse to forholdene sammen gjennom knutepunktet solidaritet. I solidaritetens 
navn skal samfunnet hjelpe de uheldige individer, som har havnet i prostitusjon. I 
denne diskursen skal man ikke straffe de prostituerte, da det ikke er fokus på 
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prostitusjon som et ordensproblem, men som et forhold, der har sosiale skader for de 
prostituerte. Det er derfor der argumenteres for, at man skal kriminalisere sexkjøperen 
i solidaritetens navn, da det er dem, som utnytter den svakere sosiale gruppen. På 
denne måten prøver den sosiale diskurs å fylle begrepet solidaritet med et statlig 
forsvar av de svakere stilte i samfunnet. I forhold til prostitusjon blir det en 
kriminalisering av sexkunden synonymt med en rekke sosiale tiltak for å hjelpe de 
prostituerte ut av prostitusjon. Den sosiale diskurs prøver på denne måte å knyte det 
dislokerte felt sammen på bakgrunn av et solidarisk prinsipp, som prøver å samle 
befolkningen i en felles kamp for alles beste.  Dette samfunn som kjennetegnes ved 
sin "solidariske samfunn” er myten, som driver den sosiale diskurs. Forskjellen er 
som sagt at i myten er det, i motsetning til diskursens logikk, ikke innskrevet, hva 
som er alles beste. 
Av de artiklene, som vi har identifisert som tilhørende den sosiale diskurs, var det en 
del artikler, som ikke brukte alle de fire momentene i deres argumentasjon. 
Beskyttelsen av de prostituerte var sentralt i de aller fleste artiklene, men om dette ble 
rettferdiggjort på bakgrunn av argumenter om skadene på de prostituerte, samfunnets 
ansvar ovenfor sine borgere eller begge deler varierte fra artikkel til artikkel. 
Diskursen er på denne måde ikke representert i sin fulle form i alle artikler, da de 
fleste artikler kun inndrar to eller tre av momentene. Hvorvidt de forskjellige artikler 
kunne trekke på de mere feministiske eller funksjonalistiske holdninger varierer 
derfor også. Grunnen til at vi allikevel har kunnet identifisere noen artikler som 
tilhørende til den sosiale diskurs er på grunn av myten om det solidariske samfund. 
Denne myten binder dem sammen fordi selv om det er variasjoner i hvilke momenter 
de legger vekt på, så er prinsippet det samme.   
Vi har identifisert forholdet mellom den sosiale og den liberale disk urs som 
antagonistisk. Dette kommer hovedsaklig av at den sosiale diskurs ser prostitusjon 
som noe negativt som staten har et moralsk ansvar å fjerne, mens den liberale diskurs 
ikke ser prostitusjon som et samfunnsproblem. Så lenge momentene i den sosiale 
diskurs er sammensatt på den måten at de inkluderer et moralsk ansvar i beskyttelsen 
av utnyttelse vil ikke den liberale og den sosiale diskurs kunne sameksistere. Hvis 
man derimod opfatter det som statens moralske ansvar at beskytte de socialt udsatte 
borgere ved at redusere de skader der er forbundet med prostitution, snarere enn å 
motarbeide selve fenomenet prostitusjon, bliver diskurserne fredelige. Med andre ord 
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vil forholdet variere med den graden den sosiale diskurs aksepterer prostitusjon som 
noe uungålig, etter den funksjonalistiske holdning. 
I artiklen “Thorning erkender tilbagetog om købesex”  uttaler statsminister Helle 
Thorning at: 
  
“Jeg har selv haft begge synspunkter, også at vi skulle forbyde købesex, men 
er nu nået frem til, at det er bedre at kæmpe socialt for at mindske 
prostitutionen også fordi vi har fået en klar anbefaling fra Straffelovrådet” 
(Newspaq-Ritzau 2012: 1) 
  
Helle Thorning abonnerer i denne uttalelse stadig på de sosiale momentene 
skadevirkning, utnyttelse og beskyttelse, men siden regjeringen på anbefaling fra 
Straffelovrådets betenkning har bestemt at man ikke kjemper mest solidarisk for de 
prostituerte ved kriminaliseringen av kjøpesex, blir dette oppgitt. Momentet moralsk 
ansvarlighed er dermed ikke tilstede længere idet man har bedømmet at prostitusjon 
ikke kan bekjempes ved lovendring. Istedet blir det en fokus på momentene 
skadevirkning og beskyttelse da oppgaven med å fjerne protitusjon virker umulig, og 
man må derfor fokusere på å minske de sosiale skadevirkningene. Dette drar Helle 
Thornings argumentasjon i en funksjonalistisk retning.    
Dette er det tydeligste eksemplet på, at begge de to holdninger kan være tilstede i en 
diskurs og påvirke logikken i forskjellige retninger uten å gå på kompromiss med 
myten sin. 
Myten om det solidariske samfunn er derfor i denne diskurs så sterk, at diskursen først 
kan argumentere for å utvise ansvarlighet og beskyttelse overfor de prostituerte ved at 
å kriminalisere sexkjøperen med en feministisk retorikk om utnyttelse. For så å skifte 
til en mer funksjonalistisk holdning om at ansvarlighet betyr å minimere de sosiale 
skadevirkningene ved å iverksette en større sosial innsats overfor kvinner som vil ut 
av prostitusjon. 
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Den liberale diskurs 
I den liberale diskurs er frihed knudepunktet og måden, hvorpå frihed gives betydning 
ud fra de tre momenter moralsk overlegenhed, individuelle rettigheder og 
stigmatisering. 
De tre momenter udgør dermed det, som i den liberale diskurs forstås som frihed i 
forhold til prostitution, og derfor er de danske forhold for prostituerede et problem for 
kvinden, idet hun bliver stigmatiseret på grund af moralsk overlegenhed og mangel på 
rettigheder. 
For at rette op på dette problem, er det ifølge diskursens logik berettiget at legalisere 
prostitution. Den nuværende situation og i særdeleshed lovforslaget om en 
kriminalisering af sexkøberen identificeres som modsætningen til frihed for den 
prostituerede, fordi kvinder ikke kan bestemme over deres egen krop. Frihed er derfor 
i denne diskurs det omvendte af kriminalisering, idet dette betyder mere moralsk 
overlegenhed, færre rettigheder og mere stigmatisering. 
Ud fra dette kan der argumenteres for, at man i den liberale diskurs udfylder frihed 
med et samfund, hvor prostituerede kvinder ikke bliver stigmatiserede på baggrund af 
en moralsk overlegenhed fra samfundet, som er manifesteret i manglende rettigheder 
til den prostituerede. 
Den myte, som logikken i den liberale diskurs hænger sammen med, er myten om 
“det frie samfund”. Myter bruges som sagt til at samle dislokerede debatter, idet de 
skaber et billede, som er så fuldstændig, at det ikke synes muligt at argumentere imod 
den. Forskellen mellem myten om det frie samfund og logikken i den liberale diskurs 
er, at der i myten om det fuldstændigt frie samfund ikke gives nogen opskrift på, 
hvordan man når til denne utopi, hvorimod der jo, som vi lige har set i diskursernes 
logik, er givet værktøjet legalisering. 
Myten er dog også i denne diskurs meget central, da den, hvis den er stærk nok, kan 
udskifte de liberale momenters logik, uden at det moralske fundament ødelægges. 
Selve myten i den liberale diskurs trækker desuden på den funktionalistiske holdning 
om, at prostitution er verdens ældste erhverv. Det giver derfor ikke nogen mening at 
diskutere berettigelsen af  
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prostitution i samfundet, da prostitutionen opfattelse som en naturlig del af ethvert 
samfund.  
 
De artikler, vi identificerede som tilhørende den liberale diskurs, brugte ligesom i de 
andre diskurser ikke alle tre momenter i hver artikel. Derfor kan der være flere aktører 
inden for den liberale diskurs, som anser de prostituerede som stigmatiserede, uden at 
de har peget på de manglende rettigheder eller den moralske overlegenhed fra 
politikerne og det øvrige samfund. Omvendt kan der være aktører, som kun fokuserer 
på den moralske overlegenhed eller de manglende rettigheder. Dette understeger blot, 
at diskurser er en struktureret totalitet af differentielle positioner, og at de forskellige 
argumentationer trods deres forskellige positioner udgør den liberale diskurs, idet de 
er bundet sammen af myten om det frie samfund. Derfor er det også igennem myten 
om “det frie samfund” vi kan få et indblik i, hvordan den liberale diskurs kunne have 
haft et andet løsningsforslag. 
I artiklen “Moralske politikere uden etik” bliver der for eksempel argumenteret for, 
hvorfor personlig moral ikke er nok til at retfærdiggøre en politik, der hæmmer andre 
individers frie udfoldelse: 
 
“Filosoffen J. S. Mill skrev i 1859 om, hvorfor personlig moral ikke er nok til 
at retfærdiggøre en politik, der hæmmer andres frie udfoldelse. (...) “Med 
andre ord duer det ikke, at mennesker skaber lovgivning på baggrund af deres 
egne subjektive oplevelser og holdninger, der oftest er bygget på fordomme, 
arrogance, foragt over for dem, der ikke lever som de selv, og egeninteresse.” 
(Bundegaard 2012:1) 
 
 
Ud fra denne artikel kunne man ved at udskifte momentet stigmatisering med 
krænkelse, have argumenteret for, hvorfor man med en legalisering af prostitution 
ikke skaber et samfund, hvor alle er frie. Ved at medtage krænkelse forandres 
diskursens logik, så påstanden ændres til, at en prostitueret ikke står over for et frit 
valg, når hun vælger at arbejde som prostitueret, men derimod bliver krænket i akten.  
Dette kunne eksempelvis vise sig ved at en legalisering vil give frihed til kvinder som 
f.eks. medlemmerne i SIO, men samtidig fratage andre, svagere kvinder friheden. 
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Derfor ville en legalisering ikke være et ideelt værktøj til at opnå det frie samfund. På 
denne måde kan man argumentere for, at kvinderne fra SIO er moralsk overlegne, da 
de sætter deres egen frie udfoldelse over andres kvinders velbefindende. Herved 
bliver det den prostituerede, som ikke ønsker at være i prostitution, der bliver ramt af 
en moralsk overlegenhed fra politikere og andre sexarbejdere, da disse ikke forstod, at 
hun ikke havde et reel valg. Derfor bliver hun krænket og mangler rettigheder til at 
undgå prostitutionen. I sådanne tilfælde ville diskursen muligvis have ændret sig til at 
kræve kriminalisering af prostitutionskunderne på baggrund af princippet om frihed. 
Skulle det ske ville forholdet mellem den liberale diskurs og de to andre diskurser 
have udviklet sig til et mere fredeligt forhold. 
  
Delkonklusion 
Vi har i det ovenstående analyseret, de forskellige diskursers kontingente karakter. Vi 
har dog også vist at dette ikke nødvendigvis udgør en trussel ovenfor diskursen så 
længe myten er stærk nok til at man kan udskifte momenterne som skaber 
diskursernes logik.  
I den feministisk diskurs kommer det til udtryk ved, at ligestilling er et tomt udtryk 
som kan tillægges forskellige betydninger. Der kan for eksempel både argumenteres 
for, at ligestilling er det modsatte af prostitution, men omvendt kan der også 
argumenteres for, at man underkender de prostituerede kvinders egen dømmekraft, 
ved ikke at anerkende de kvinder, som vælger prostitution.  
I den sociale diskurs bruger vi regeringen som et eksempel på, hvordan man indenfor 
den samme myte om et solidarisk samfund kan argumentere både for - og imod en 
kriminalisering. 
I den liberale diskurs fremhæver vi, hvordan valgfrihed fremstilles som 
borgerrettigheder, så længe man ikke skader andre, men samtidig har man 
argumenterne som peger på, at kvinder i f.eks. menneskehandel eller rusafhængighed 
ikke har noget valg og definitivt bliver skadet. På den måde kan prostitution 
symbolisere både frihed, og frihedsberøvelse. Denne tvetydighed i diskurserne viser, 
at ingen dele af debatten er så fikseret, at den ikke kan genskabe sig i en anden form. 
Det understreger, hvilken betydning diskursernes kontingente karakter har på debatten.  
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Konklusion 
 
Gennem en analyse af prostitutionsdebatten i oktober 2011-december 2012, kan vi nu 
konkludere, at der befinder sig tre diskurser i debatten. En feministisk, en social og en 
liberal diskurs. I den feministiske diskurs bliver prostitution en del af en større 
ligestillingsdebat, hvor kønskultur bliver det kritiske omdrejningspunkt. I den sociale 
diskurs er fokus på samfundets solidariske ansvar til at hjælpe socialt udsatte borgere. 
Prostitution bliver her knyttet sammen med en bredere kamp for at hjælpe de svagere 
samfundsgrupper. I den liberale diskurs bliver individuel frihed omdrejningspunktet, 
og i forlængelse af dette bliver frivillig prostitution sidestillet med andre erhverv. 
Derfor bliver prostitution i den liberale diskurs knyttet til en bredere kamp om 
individuelle rettigheder til at bestemme over sin egen krop. 
Disse tre diskurser har vi analyseret i forhold til to traditionelle holdninger, der anser 
prostitution som henholdsvis en naturligt positiv og en socialt konstrueret negativ del 
af samfundet. Den feministiske diskurs lægger mest vægt på prostitution som et 
negativt socialt konstrueret fænomen, da de anser det som et eksempel på den ulige 
kønskultur. Den liberale diskurs ser ikke prostitution som noget negativt eller socialt 
konstrueret, men mener derimod, at det er op til den enkelte at bestemme hvad der er 
rigtig for en selv. Af den grund kan prostitution godt være noget positivt og indgå 
som en naturlig del af samfundet. Den sociale diskurs ser prostitution som værende 
negativt for den prostituerede, men årsagen til prostitutionen forklares ofte som et 
socialt problem frem for et strukturelt problem. Prostitution forstås derfor i denne 
diskurs som noget negativt, men uundgåeligt i samfundet. 
De centrale diskussionspunkter i debatten omhandler således, om prostitution er 
moralsk forkert, og hvad der er samfundets ansvar i håndteringen af prostitution. Det 
er i disse to forhold, debatten bliver antagonistisk. Den liberale diskurs 
problematiserer samfundets syn på prostitution og de andre diskurser problematiserer 
prostitution som et fænomen. Dette fører til omvendte syn på, hvad debatten egentlig 
drejer sig om og gør det umulig at danne et lovforslag, som kan samle feltet. 
Endvidere kan vi konkludere, at der er måder at problematisere prostitution på, som af 
alle aktører opfattes som en selvfølgelighed. En sådan selvfølgelighed er den fælles 
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accept af, at prostitution problematiseres ud fra den prostitueredes synsvinkel. 
Aspektet af den mandlige kunde bliver, blandt andet som konsekvens af dette, 
usynliggjort i store dele af debatten, da det kun er den feministiske diskurs, som 
virkelig prøver at problematisere manderollen i forhold til prostitution. Der er også en 
uudtalt enighed om, at lovgivningen skal støtte de prostituerede, og som konsekvens 
af dette er der ikke nogen af diskurserne, der ønsker at bekæmpe prostitution ved at 
kriminalisere de prostituerede.  
Endvidere har vi belyst, hvordan de forskellige diskurser som styrede debatten i 2011-
2012 havde en flydende karakter, som kan genskabe sig i en anden form på et andet 
tidspunkt. I den feministiske diskurs kan man både argumentere for, at ligestilling er 
det modsatte af prostitution, og at anerkendelse af den, der vælger at være i 
prostitution, er ligestilling.   
I den sociale diskurs kan der både argumenteres for, at kriminalisering er det bedste 
for samfundets socialt udsatte borgere på samme tid, som man kan argumentere for, at 
en kriminalisering vil gøre livet sværere for de socialt udsatte. 
I den liberale diskurs kan legaliseringen både ses som en frigørelse for de kvinder, der 
befinder sig i prostitution, på samme tid som legaliseringen kan ses som en 
frihedsberøvelse for kvinder, der befinder sig i prostitution på grund af sociale 
problemer. 
Vi kan derfor på baggrund af vores analyse af diskursernes karakter konkludere, at de 
holdninger, som diskurserne fremstiller som “sandheder” i dag, kunne have udviklet 
sig meget anderledes og af den grund derfor højst sandsynligt vil gøre det fremover. 
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Perspektivering  
 
Dette prosjektet kunne ha dratt fordel av å medbringe enkelte elementer som vi ikke 
hadde tid og/eller ressurser til å inkludere. I forhold til analysen av aktører så hadde 
vært interessant å inkludere en analyse av tidsskriftene og hvilke diskurser de 
foretrakk og promovere. Det er muligvis en stor forskjell i den type artikler og 
vinkling som for eksempel Kristelig Dagblad og Information velger å publisere. Hvis 
det er en sånn forskjell, ville det ha gitt en ekstra dybde og forståelse til diskursene da 
det ville hjulpet oss forstå diskursenes demografiske sammensetning.  
 
Videre ville en dypere analyse av politikernes utsagn kunnet bidra til å forstå hvorvidt 
dette er en debatt som primært drives på akademisk nivå eller politisk. I forhold til 
Dahlerup og Brochorst observasjon om den lave institusjonaliseringsgraden av 
likestillingsspørsmål i Danmark kunne en dypere forståelse av politikernes utsagn ha 
vært meget relevant. Et interessant bidrag til forståelsen av debatten ville i dette lys ha 
vært en mer omstendig undersøkelse av om politikere selv tok initiativet til å fremme 
likestillingsrelaterte spørsmål i debatten eller om de forholdt seg i bakgrunnen.    
 
En tredje interessant uberørt vinkel som kunne ha bidratt til prosjektet ville være å 
inndra konkrete hendelser som vekker debatten til live. Vi har valgt 
regjeringsdannelsen som start og dagene etter offentliggjørelsen av straffelorådets 
betenkning som slutt. Men innenfor dette året ble ikke debatten ført jevnt over hele 
perioden. Den blusset blandt annet spesielt opp etter at tv serien “mormors bordell” 
dukket opp i TV. Et interessant bidrag til analysen kunne derfor ha vært å analysere 
hvordan disse konkrete hendelsene påvirket debatten.     
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